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A LAS F U E R Z A S VIVAS 
los rápis má\\-
queda sentado d« modo inconcuso que si —.l'ue.s lo mismo digo y o ; no hay n a d a ; 
esufi forastei'os no vienen a Santanidier es no ocurre nada. 
por que la Compañía del Norte nos po^- Cuando llegó el ministro *die Fomento, 
terga ante otras poblaciones que, o han d i j o : 
sabido supl icar con más tesón o h a n sa- — S c ñ o n s. qjo me hagan pp-.guntas, sólo 
bido pedi r con más exigencia. - : u«VO a l Consejo papeles, 
i Santander sabrá lo que tiene que ha- Fl nwnistro de Inst í iu. ióu púbhca mani -
Vu estamos í inal izando juhu y a u n es <.pi. j 0s al,tomóvilefi que antes t ra ían "̂<1S,f', Q1^ ^ llevaba asuntos de interés. 
Ja ho ra que no w l i a resuelto nada en ^ . ¡ ^ f i a r a j . i i a 6 a éstas'playas, no co - ' E l td * Hacienda llevaba tajnbién papeles, 
beneficio de Santander, 'haciendo com- — ho faVta de gasol ina, p r i vándo - ' ?x Jwarqués fie Aíhucemas d i jo que asis-
prender a la Compañía ded Norte la ne- ^ interesante presencia de sus 
oesidad de que este pueblo tenga u-n eer- dueíl08 „,,, íílM. pueJ los trenes quie. 
vtcio d ia r i o de rápidos con Madr i d , p a r a ni.s , , . ,„ ( ^ a ^ p o r l a r a nuestra c iudad 
a los qué as i lo désean y no pueden 'ha-
cerlo po r otro medio de jócomocióu. 
¿Hemos'd€ esperar tumbados'a la bar-
tola, como musulmanes, lo que sólo puede 
conseguirse con una acción di l igente y 
eficaz como españoles? , w ^ v x ^ . m * acogen aJgunos periódi-
Nuestras fuerzas vivas tienen ia pa la- (.|IS nespebfe de un empnfeátito de 5.000 rni-
bra y bien sabe Dios que l a nuést ta no ¡iones; eso es una "patraña, 
ha de enmudecer hasta tanto que no con- ( Un period^sftei r e m i e l : 
sigvimos obtener por derecho 'lo que se —¿Pues Se at r ibuve a un político de al-
no^ qui ta por in just ic ia . tura. 
que sea ut i l izado po r las innumerables 
dist inguidas fami l ias de la corte, que, a 
h-aberle, elegirían. iPstas playas como pun-
to de veraneo. «• * 
Nunca más imperiosamente que aho-
ra reclama Santander ese importantísd-
mo servicio de trenes, pa ra ensanchar su 
negocio de p laya de moda y nunca como 
ahora se ha visto menor'* empeño en con-
seguir lo. A la menor d i f icui tad, a uno de 
esos obligados pretextos para sal i r del 
paso, se ha respondido con un mudo asen-
t imiento, con el eterno cruzarse de bra-
7X)S, que es el peor procedimiento que pue-
de emplearse en e^los casos en que es ne-
cesario el mayor interés para ped i r lo 
([ne nos es imprescindible. 
Tenemos not ic ias de M a d r i d que así ¡o 
cert i f ican. Cieoitos de forasteros se quedan 
en la corte un día y otro esperando si-
tio en el t ren que ha de conducir los a 
Santander, que no es otro que u n correo 
con unidades fi jas. Cubierto el cupo de 
viajeros, sale ej convoy, dejando en tie-
r ra , hasta qiié haya asientos en otro, a 
tos que, hartos de aguardar , se cansan, 
y sint iéndolo o no, no t ienen más reme-
dio que marcharse a San Sebastiárr, que 
tiene, en materia fer rov iar ia , muchos p r i -
vilegios. 
Y que fcos tenga, no nos pairece ma l , sino 
muy justo y lógico, dados el interés y el 
cariño que las autor idades y fuerzas' v i -
va-; de Donostia tienen por su pueblo, 
ejemplo que debían im i ta r las nuestras, 
p a r a no desmayar nunca, sino creciéndo-
se ante los obstáculos, para darse el su-
p m i i o pJacer de vencerlu-. 
Vamos a lo importante. San Sebastián 
ruenta en la actual idad con los trenes si-
¡gailentes: Un correo, un mix to y dos ex- ' 
presos. E n jun to , cuatro trenes. Santan-
der, que siempre ha sido la Cenicienta 
en todo, -sóilo tiene dos: u n mix to y u n 
correo, con las plazas l imi tadas. ¿Es esto 
equitativo? ¿Es esto justo? ¿Por qué esta 
preter ic ión que nos hace t r ibutar ios de 
los demás? Porque es innegable que nos-
otros, en está ocasión, a San Sebastián, 
por lo menos, la pagamos un t r ibu to de 
viajeros que nos es absolutamente nece-
sario, no sólo porque ellos dan v ida más 
próspera a la población, sino porque te-
nemos igua l derecho que la capi ta l de 
Guipúzcoa a que sean nuestros huéspe-
des. Y si estuviéramos en igualdad ide 
circunstancias. Orurr i r ía así. 
iPnPcisemos más. A Santander sólo 
l legan viajeros de los que dejan, rendi-
mientos pingües en un solo t ren . A San 
Sebastián, en tres. Es decir, d iar iamente 
l legan a la capi ta l donost iarra, por una 
sola l ínea, la más impor tante ide Espa-
ña, porque tiene por cabeza a la corte, 
tres veces más viajeros que aquí. Negar-
l ía a l Consejo n calidad de oyente, y el 
ministro de la Guerra no llevaba nada de 
interés. 
A la salida 
Ití Causi- jo l o r i n i n ó a |es ociho y Oieq^i, 
A l s a ü r , d i j o e l presideTi io : 
—¡La nol.i li-s ¡nili.-ará a ustedes los 
asuntos que hemos tratado. 
De nada se iha imbCadio referenite a esa 
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EN E L HIPODROMO.- El embajador d¿ A lemania, príncipe de Ratibor, y la 
priiicesa tíe Thurn y Taxis, en el «sland» del hipódromo de Bellavista. (F. Alej.) 
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Mañana —di jo después— habrá otro 
lo, sería u n a estupidez y revelaría un op- Consejo, y probablemente, me mardhaué 
Consejo de ministros. 
FOR TELEFONO 
A la entrada. 
MADRID, A !I;I.S cuatro y n i fd ia de la 
tardo conieuzaion a l legar a la Presiden-
cia los ministros con objeto de celebrar 
Consejo. 
E l pr imero que llegó fué el señor Maura 
luiiMi, interrogado por los periodistas, con 
testó que no había nada nuevo. 
Los que af irmen lo contrar io —insis-
t i ó— : S e equivocan. 
r  
—Ese político—contestó el sefion Mau-
ra—cst i rá durmiendo. 
M a n . n i a— t e r m i n ó (lieiendo—, a las diez 
d ' !a. mañana, se celebrará otro Consejo. 
El subsecretario ilc la rresidencia llievó 
luego á los periodistas la signienle mita : 
«El Consejo, a in'opuestíi del presidente, 
apiiobó naia. proposición de la Coin i^i . r iu 
regia, relacionadla oon ¡ilgmios reclutas 
delii iVÍtimo reennp!.;im i. 
Eu ^eñor Besada rfló cuenta, de las ges-
tiones iea.lizad¡as con el I3anco sobre la 
petición de aumento de la circulación fidu-
c iar ia . 
Se íteurdó designar los vocales que han 
dte const i tu i r el Consejo de Adminis t ra-
ción de las minas de A'imadén. 
Se ooncedió en análogas condiciomes que 
to, en estos días en que l legan nuestras Al decirle los repórtenos que el presiden- relación con la asamblea de alcaldes 
fiestas y están aquí los Reyés de España, te del Consejo había manifestado que no reedentemente celebrada se resoívió que 
infantes y la grandeza, no. Luego sabía nada, oontestó: 
LA SEÑORA 
VIUDA DE S U A R E Z QUIROS 
HA FALLECIDO E L 014 22 DE JULIO DE 
DESPUES OE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
918 
Sus hermanas doña Carlota y doña Basilia; herm mos políticos don \n ton io y 
Hoña Trinidad; sobrinos políticos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades encomienden a Dios el alma de la 
finada y asistan a los funerales, que se celebra án hoy 23, a las 
diez y meda, en la parroquia de San Francisco y a la conduc-
ción del cadáver, a las once y media de hoy.desde la casa mor-
tuoria, San Francisco, 33, hasta el sitio d 1 costumbre, para ser 
trasladado al cementerio de Ciriego; favores por los cuales les 
quedarán reconocidos. 
L a misa a lma tendrá lugar, a las ocho, en la misma par roqu ia . 
. Santander, 23 de ju l i o de 1918. 
E l excelentísimo e i lusí r ís imo señor obispo de esta diócesis se ha dig-
nado conceder indulgencias en 'la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Angel Blanco, Velasco, 6,—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
H I P Ó D R O M O D E S A N T A N D E R 
LAS CARRERAS DR HOY 
13 5 0 0 F R A N C O S D E R R E M I O S 
PESA GE.—Caballeros, 10 pesetas.—Señoras, 5 pesetas. PELOUSE, 2 pesetas 
COIFFEUR DE DAMES 
Ondulación Marcel - Ohampoigns. 
Avisos: Peluquería de Linacero, Teléf. 760 
On parle francais. 
O IRUGIA G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la m u j e i . 
Vías u r ina r ias . 
AUOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
Imm LoiDkra Camino. 
¿togado.—Proturador <to loa TrifewnalM. 
V E L A t § 0 . f .—8ANTAN9BR 
Ricardo Ruíz de Pellón. 
GlRUJANO-DtENTISTA 
'i« la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
&t«m«da F r ! M « r a . 11 v 11.—Toléfo«« US 
no es precisa una disposición de carácter 
general para los Ayuntamientos que quie-
ran acogerse a. los beneifleaos del artíoui-
io í)." dcú i ley de \ de marzo de 1917, para 
los (futuros gravámenes qme pretendan es-
tablecer, acompañando las, tarjetas de 
e.vc uciones. 
Se acordó que se ci.rnstifuya una Comi-
sión de represenlantes'de los dist intos m.i-
nisterios, «píana aiiórdeu' las normas de 
adaptación de la. ley de-íuneionarios ci v i -
les y pi-p|)arai- el rrtgJameido y ai}ii,icAci/>n 
eqnitia,tiiva a. los distintos departamentos. 
Sf estudiaron las bases de! concurso pia-
ra la cneación de un Bánci» de Crédito in-
do s l r ia l . 
A pimpuesta. del ¿eñor Alb»i, se aprimó 
el proyerto detinitivj» de la Casa de Salud 
die Santa ür&tjaia. 
Se oontiamó el examen de las líneas ge-
nerales pana los fntnii-os presupnestos. 
EN S E V I L L A 
Una calderajace explosióD 
POR TELÉFONO 
Numerosos obreros quedan entre escom-
bros. 
SEVILLA , 22.—A las tres de la tarde ha 
hecho explosión la caldera de una fábr i -
ca de jabón, instalada en la cal le de 
Utrera, causando grandes destrozos. 
Entre los escombros han quedado nu-
meTeBSs'íajpewK,— 
Manuel García Can-eras sufre quema-
duras gravís imas en Ja cara. . 
Francisco Carballo, quemaduras de l a 
misma gravedad en la cara. 
Antonio Paz, en el cuello y vientre. • 
Fernando Mora, pin la cabeza y la. es-
palda. . 
g a y otros varios heridos gravísimos. 
F-n.la Casa de Socorro le. fué adminis-
trada la Ex t remaunc ión a im herido.' 
El cobrador de la íábr ica quedará ciego. 
Una anciana llamada. Ma.ría Calderón, 
que vivía trente a. \u fábrica y se asdmó 
a l balrñn en e\ uioinenti. di-' ocu r r i r la 
explosión, sufre fesáioneiB ^I-Üvísiruas. 
... Se rsigue t rabajando en el desescombro. 
La jlrnada regia: 
por el ipiib;:"co, que i'dspelu.o3aniente les 
saludaban a i paso por las calles de la 
preciosa y simpática v i l la , siendo obse-
quactuns por los obre.ros ae las fábr icas de 
conservas con muestras de productos d̂e 
salazón, linezas que agradecieron mucho 
el prim-i uc y ci iníante. 
La il'spHUKlii que se ' '.es t r ibutó fué 
iguadmejue cariñosísima.-
Estuvieron de vuelta en esta c iudad a 
las seis ae iai, arde; oiitrnio- un pase«j por 
La zona mar í t ima de Mal iano. 
Después se (leinvieron en ima cóníitje-
r ía del. l'uejnte, comprando algunos dulcen 
y regiesanrio seguioamente a su palacio. 
Los demás intant i íos h i jos de Sus Ma-
J JS;. l ies, salieron en automóvi l , llegando 
hasta Tórrela vega-Santi l lana, en cuya h is 
tórica v i l la v is i taron detenidamente la Co-
legiata. 
Fueron acompañados sus altezas por 
la excelenlisima marquesa del Puerto. 
E l veraneo die loa infantes. 
Log infantes don Alfonso y los p r ínc i -
pes don Raííiero y don Gabriel estuvieron 
ayer mañana en el camipo de ectennis» de 
la Magdalena. 
Por la tarde, a las chico, sal ieron en 
automóvi l los infantes don Carlos, doña 
Luisa y Ja i lust re condesa de París, lle-
gando hasta el pueblo de Ldencres. i 
A su regreso se dirigieixwii a l campo de 
«tennis» donde jugaron algunos pai-tidos. 
P0>i TKLKFONÜ 
Clausura de una Exposición. 
UAHCELONA^. 22.—Mañana es el día 
señalado p a r a c lausurar oficialmente l a 
Exposición de jugueteft, que tan excelente 
4 
E S C E N A S DE LA PLAYA. - Algunas bellas artistas de la cempañia del teatro 
ce La ra , jugando a los barquillo» en las rocas del Sardinero, (Fot. ísámol , 
su e-jpo^n y lori h i jos de los marqueses del aininipañar. n ha-i-t 1 Congreso 
Méri to, se, iii-¡oicron a] o r m a i de Somo, Villaniiev.-.. 
-ionde desendutrea rmi ••un sos •^•opetas y . Viaje de un presidente. 
í»u« zurrunes d- ,-aza. ¡ El martes o v\ iniéreoles lljegará a 
Al l í ••pe-iíiianA-iernn hasta cerca fie me- ragoza, acorupañadu de su h i i " .-. 
• l iuílía, inv i r t iendu e^te rieunpo en dispa- sidentc del Congreso. 
l i a r á n . ! viaje en automóvi l , perai 
lando eu «1 GohJiemo - i vü , saliendu al ^ 
siguiente para el balneario de Pan:: 
donde pas¿ii'áii una •orla temporada. 
Un articulo del Instituto Escuela. 
«El L'ni\ei"so)) publica hoy un lazonadiJ 
art ículo relacionadlo son his últ imas •üJ 
Ijosiciones sobro el Ínstituto-F.sciwla. 
Juzga equivocado el l ímite de la ecfcatfl 
r a r vaTlo-,' tii'os a ..las aves mar inas en 
lasque hicieron algunos hlancus. 
Después de La una de latard.- volvierun 
a embarcar en la lancha niencionada, ha-
éxito ha tenido lugar , al igua l que en años ciendo .rumbo ai pueblo de Pedreña, don-
anteriores, en Barcelona. i de dispusieiun el almuerzo en el campo. 
Reunión de panaderos. | A las tcée menos icuarto tornaron a bor-
Los Comités'de cinco Sociedades de ipa- do de la '«Reina Victaria», dedicando a l -
naderos se reun i rán en asamblea pa ra g-unas horas a pescar «pancho-'", «cabras» | 
ocuparse de las restricciones impuestas y «julias», de cuyos ucee -iltos cousiguiie-! para. la. «dínlsión de alumnos de los divi'iv 
a la fabr icación de pan por la Junta de r o n ' las i lustre^ 'jiersonas üa&a cant idad sos grados. 
Subsistencias. ex t rao rd ina r ia . ' . 0 | Dicho perióili.-o mpestra extrañado (le 
Algodón del Perú. Después de las1 siete de la tarde pusie- que el cuadro general dé enseñanza S-M 
La Casa iAmórica ha entablado gestio-1 ron rumbo a Nueva Momaña. viendo des- más un Inst i tuto que escuela, qutando ,1... 
neg pa ra impor tar algodón del Perú, de- de la cubierta del torpedero número 8, hiera ser todo lo coritnariió. 
bido a ia fa l ta que de dicho ar t ícu lo se submarina a'.emán internado. | Se ocupa, también el ártículo de la ertu, 
nota en España. j Los tr ipulantes del sumeigable teutón cación patriótica y n-ligiosa de los alum.'1 
E l señor Ventosa ha a c a l d o con ap lau- saludaron respetuosamente a los prínci- nos, contenida ' i i el progiuima. 
so dichas gestiones. ¡pes- y a sus aconupañantes, los cuales re-1 Termina, diciendo que el extranjerismo 
Laa huelgas. grasaron a i muelle embarcadero después diel p lan es patente y lia influencia fmno i 
sa es notoria. 
Ell nuevo ministro de Marina. 
A las óciho de la mañana, en el correo' 
de Calinia, llegí'i el inn-vu min is l ro de \% 
r iña. genei-;ii: M i ramhi . 
Le aconip'añalici el lenienie de niavíu don 
Maiinel Fere-r. 
En la, estación le n speraiian e>| Estado | 
Mayor f lentral , el .^upitán de oavío - iim 
Cesa, el inspector de la Armada v I ídlo 
licrs.iiiiíiJ! riel ministeriu. 
Desde la. esljir'ión se d i r ig ió el gcn^ráJ 
iVfiraiida al l l o l e l Rite, dOTide se ÍMusiierl^ 
l)es(Hiés se dii-igi('. a la Pnesidenciaj 
donde conferenció con el. señor Maura. 
Las actas anuladas. 
Es ya «oficiiai!, lia not ic ia de 'haber sklo-1 
anuihnhts las actas de Purchena, T.'regenal 
i e la Sien-a y Lo ja . 
Ñeticáis ofioiales. 
EJ subsecretario de la Gobemación fari-
l i tó esta nocihe copia de los s igu iem 
legramas oficiailes: 
De Palma.—Huelgan los aserradores d| 
madera. 
• También están en huelga los obreros rte"i| 
cuati'o ifábricas de tejidos. 
De Palencia.—Se ha solucionado la huel-
ga de carpinteros. 
De León.—Huélgan 90 mineros de tófl 
minas «Petra)) y «Manuela)). 
Se cree que les secundarán otros i(K) mí-
nenos. 
De MáDaiga.—Sin' incidentes, han ^\\\\-\\-
dn ^ i ! t rabajo los huelguistas. 
De Jaén.—l ia s idu .ase-sinadu de dos l.i-
IMS el alcalde de Caiii ihil, .luán Kernamiez 
Castil lo, por el vecino Narciso ( i a i v i n 
( n o . 
•Comunican de Sabadell que sigue en de pasadas las ocho de la noche, 
igual estado la huelga que mant ienen los' Inmediatamente después de desembar-
obreros de l ramo del ^-gua, aunque Jas ear, el príncipe don Felipe y su ¡lustre 
gestiones parece que manchan por exce- esposa se dir ig ieron a su domi r i l i o en el 
lente camino. | automóvi l de] señor Maura, marchanido 
Esta ta.rde ceJebramn una i-eunión los a tos -su y as respectivos en dos coches de 
obreros católicos y los patronos y se t ie- alqui ler, tos príncipes don Randero, don 
ne la confianza, de que die ella salga la so-1 Jenaro, don ( iabriel y los hi jos de 'los mair-
hición de ia huelga. . queses del Mér i lu . todow |us cuales se en-
La.s not icias de Badalona, par t ic ipan • cni iahan encantados de hi agradable y 
también que siguen en el mismo estado pintoresca excursión mar í t ima, 
las huelgas u l l i exisd^-ntes. | Al despedirá' de lus ti ¡|mlante.s da la 
Falta de harina. j g-asolinrr.-i «Heina Victoria», upr i iu ieron 
El alcalde de Badalonu ha visitado a l las nnnius de aquellos bravos y 'nobles 
gul .emador c i v i l , pa ra par t ic ipar le que marineros, (hiciéndoles presente que •rea-
Ios fabricantes de pan. están faltos de ha-
r ina . 
E l gobernador le contestó que se repar-
t i r á la ha r i na que faci l i te el Estado. 
Sumario concluso. 
BARCELONA, 22.—El juez especial que 
cnikaido en el sumario incoado por ase-
sinato y atentado contra i a vida, de a lgu-
nos fabricantes, se ha declarado concluso. 
H a y 31 procesados, de los cuales 12 es-
tán en la cárcel. 
Declaración de un vicecónsul. 
E l juez especial que entiende en la cau-
i inda rían antes de pocos días la j i ra agra-
dabi l ís ima que acababan de, efectuar. 
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
L a nota presidencias. 
MADRID, 22.—Ei j f f fe del Gobierno ho 
recibido hoy la visita del min is t ro de Es-
tado. 
'También v is i taron a l señor Maura el 
S ^ l ^ S L Í l S ^ ^ á f J ^ f e exmin te t» seftor.Rodrigue. Pasma! y te 
señores Careaga y Díaz Merry. 
Finalmente le visi taron varias oomisio-
l i a tomado declaración al vicecónsul de 
Franc ia , quien ha hecho gravísimos car-
gos cont ra jos procesados. 
EN SOLORZANO 
La llegada del señor Maura 
nes, entre ellas una presidida por el señor 
Ortega- Monejón, que iba a pedirle iel in -
dulto del médioii de É] Puhu. doctor Ale-
gifé. 
Se dh-e que tnimbién mañana se celebra-
ra COIIM'JU de inin.islrus para asist ir a,l 
.•nal vendrá d-sde San Selúst ián el conde 
de. Roma non es. 
Los presupuestos. 
El minist ru fite Hacimida se propone pre-
Se ha dado nn a los trabajos que se lle-
vaiban a efecto en ¡La cusa que en Solór-1 
zano posee el i lustre jefe del (.íohiemoj1 
don Anton io Maura , para da intitalación sentar hoy al Consejó n n plan económi-
de telégrafo y teléfono oficiales. co p i ra ú cuni 'ei-ción de us pre^puestóc 
Ayer se h ic ieron las Necesarias iprue-' genenrles .|Kira IÍHH. 
has, que d ieron excedente resultado. I Ei señor M iuna quiere que se active 
Nada se sabe a ú n de l a l legada dej i n - todo lo pasible la confección de éstos para 
signe hombre públ ico a su residencia ve- cumpl i r la promesa que hizo al Rey de no 
raniega. abandonar el .Poder sin que los presupues-
Según nuestras noticias. Ja salida de tos queden aprobados. 
Madr id del presidente del Consejo depen-
de de los acuerdos que se adopten en el 
Consejo de min is t ros dé hoy. 
Ha llegado ya da sección de Policía 
p resumi r J a p roxuna l legada de nuestro sas de juego qiie fu i lc ionan ^ Madr id , 
Se cierran laai casas de juego. 
Siguiendo la campaña moral izadora 
emprendida por el min is t ro de la Gober-
• Principe e infantes. 
Sus altezas reales el príncipe de Astu-
r ias y el infante don Jaime, acompañados 
dé sus augustos hermanos y de su» p r i -
¥ Z » | " | Z ^ para cámara fotográfica, lñ mitos los de las serenísimos'' infantes don 
* - p0r 24, de camoo, se compra' Ga.rlos y doña Luisa,, estuvieron ayer ma-
In fo rmarán en esta Adminis t rac ión. 
José Palac io. 
ñaña «en la p r imera playa del Sardinero, 
iumandv g baño de costumbre. 
Cerca de mediodía regresaron i#sus res-
pectivos palacios. . 
Por la tarde sa l ieron de] regio alcázar 
de la Magdalena el príncipe de Astur ias 
y su augusto l iermai io el in fante don Jai-
MEDIOO-OIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del me, acumpañados de sn profesor señor 
606 y sus derivados. . Antelo, dirigiéndose en automóvi l hasta 
Consulta todos los días, de'once y média la v i l la de Laredo. dunde v is i taron varias 
a ana, excepto los festivos. i fábricas de salazón. 
BURGOS. NUMERO, 1, fl." I Lo* augnslos niños Iner-vn ajolamaidlos 
i lustre jefe. 
JIRA DE PRINCIPES 
incautándose de las mesas y demás uten-
silios que se emplean en los diferentes jue-
Los perodistas se reúnen. 
' | En el restarant de la calle de la Mag-
A las once y media de la mañana de da leu a se han reunido en f ra te rna l han-
ayer, embarcaron en la caseta del muelle quele los periodistas que hacen in fo rma-
de pasajeros, a bordo de la preciosa lan- clones en el Congreso, 
ohi l la gasol inera «Reina Victor ia», l os ' Asistió el presidente de la Cámara popu-
príncipes don .Felipe, don Raniero, don lar. i 
Gabriel y lia i'lustre duquesia de Vendo- El tnmistno de la Gobernación envió su 
me, esposa del p r imero , quienes, acom- adhesión y unos üj.'.ür'ns. 
pañados del señor don. Honorio Maura y .Terooim.lu-i ; banquete, é os .«periodistas 
EN PIQUIO L a bella actriz de la com p.añia de Lata , señorita Ponce de León, 
haciendo una fotografía a sus! compañe ras en el castillo de Piquío. I Sámot.) 
MUSICA Y TEATROS 
( Una función benéfica. 
'reliemos noticias de que por las 'Da-
m^.s Catequistas se está organizandu ana 
Inncii'm a beneficio del Centro obrero de 
la cateqnesis de Telu i in , La que ha de ce-; 
lehrarse dentro de 'breves días en el tea-
tix) elegíante del Gran Casino del Sardi-
nero. 
Toda'vía no está ulitimadio el pro-
grama de ki t iesta; se sabe quie toma-
rán par te en ella el harí tono campurr ia-
no Ludolfo Caiña, que, según se dice, es 
una esperanza fundada para el ar ie lí-
rico montañés, y que en Madr id h a con-
seguido, por umanimidad, la p r imera pla-
za de canto en el Conservatorio, y e l jíffl 
ven pianista Pedro Muñoz, de,} que se ha 
ocupado Id prensa. inadr i leña m u y lau-
dator iamente. 
Pero los demás detalles de la fiesta aún 
no están u l t imados; se espera p a r a ello al 
resultado do una audiencia que tienen 
pedida las señoras de j a Junta a SuM^i-
jes lad l á Reina, y s i , como es de esperar, 
dadas las muchas simpatías que .los Re-
yes h a n prestado siempre a esta inst i tu-
c ión, pat roc inan esta fiesta, se puede au-
g u r a r u:n t r i un fo seguro. 
Trini remos a. nuestros lectores a] coj 
rrienle, de. cuanfto ocurra. ; .• 
GRAN GASINO D E L S A R D I N E R O 
Ayer tiaide hnbu nua. formadable lenira-
da en el teatro para oír a Raquel Mel ler: 
tanto que. no buho una. sola l loral idad v;i-
efia n i en buteica.s ni en palcos, y muchas 
personas tuvieroñ que quedarse' en la te-
i i a / , a y en los salones, por no tener sitio 
en el teatro. 
i i ingenua y notabi l ísima eanzonetiste 
sigue siendo cada vez más ovacionada y 
en cada nuevo t ipo que representa confir-
mia el ar te y la gracia que te h a n coloc^ado 
en d i pr imer puesto de las cupletistas es-
pañolas. 
Concierto clásic 
Hoy so celelniará, él octaivo concierto 
fdásw}0, con arreglo á l siguiente prtí* 
'pM- níia : 
PR1MKRA PAHTE 
"Los maestros cantores de Nurembeiig». 
—Wiagner. 
A r i a de. la «Suite en re».—Rach. 
"Phaeton», poema, s infónico.—Saint» 
Saens. 
SEGUNDA PARTE 
«Sueño de una noche de verano». ' ! Ober 
t i i i ' : i . I I Sídierzo. 111 Noctnri iu, \\ V1;IIVII;I 
nni|»!• ia.l.- -iMendelssiluai. 
M U E B L O C Á N T Á B ^ P 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v v i ^ ^ ^ ^vvvwvvvvvvviwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
E X I T O C R E Q I E r N J X e 
DE I.A 
Compañía Internacional de Circo. 
LAS T R A G E D I A S D E L MAR 
de la 1 
Aparece un cadáver. 
(l¡(.z v ( ic.ho inillafí de cabo Mayor, fué 
^,,¡,1,, i i v f r mañana, t lotando en el 
I j L 8 el caitávpr de .losé Sefema Bizag-ui-
"!'' 'patrón de la l a n d i a bonitera «Jovetí 
tfófia'), nüufragado e] sábado ú l t imo. 
\ ii ihaicar;ióíi que realizó tan piíidn-
Ja laimeha «Nuefitra Señora de 
i .paz», ' i 1 " ' f,' «uerpo a Pnerto-
Aviéiadu del hallazgo el .luzgado de Ma-
<ñB ordenó que e] cadáver fuese tras-
Lda'd" " I hospital de San Rafael, jo qaie 
barco i ta l iano, du g r a n porte, a los que 
Uain conducido a Gibra l tar . 
Los.ferroviarios de Salamanca a Portugal 
SALAMANCA, 22.—Se han ireunklo los 
obreros ferroviar ios <le Salamanca a la 
Frontera de Por tuga l , acordando lafl pe-
¡icionepi (pie haav d^ d i r i g i r a la Compañía 
y comunicar al (W^i^rm» y aj mínjetixí de 
"l-Koieiito (¡ne conred'eti un plazo de vewite 
días para contestar. 
i obra fm- De la ( M í e del lan ía Agueda" 
E l estado de ios heridos. 
Fuimos ayer nuevamente a l hoepital de 
San Rafael, con propósito de vift i tar a 
loa t r ipu lantes Samuel Lois, Antonio 
Ayerve y José Sáez, que sufr ieron graví-., pfectn/) seguidamente. 
\ las cinco y media le fué pract icada l a s(ímas quemaduras a bondo de ia lanchi l la 
mtopsia por los médicos del «Giralda» y ,e 6ca (<Sa,nte, Agueda», 
^ j j i t a r don Jacobo Pedresa y don Jul io | A I pr jmero úe ^ U i s nobles muGhachos ffilar. . r, J 'T ! le encontramos antmádís imo, baeiéhdo-
B¡ Gremio de pescadoree de Lequeitxo 3ñi)&r l os doctores y practicantes, que 
soíi ?¡tó permiso pa ra t ras ladar el cadá- k & ñ i s m fíolí<>,ita,mente, como a sus eom-
r l ;i amiel pueblo, lo que le fué o t o r g a - ñerofi de ^ ^ o i a , que bahía experi-
IM,,, haciéndole ver, a l propio t'em,po, lo ima 'm¿frrUi. • 
i! y costoso (pie era l levarlo a la prác-» Ij0f. dof, m { m o s fíe €ncUeutran, asim,!»-
. a . _ . 1 mo, m u y uliviadoB, y todo hace esperar 
que, idie no surg i r coñipliC'acíones, p r o n t o 
I o t a r á n totalmente restablecidos. 
Nueva inaípección, 
Hoy, proiljahlemente, se pract icará ¡por 
las aiih>ridade« de Mar ina una nueva y 
| i leteuida visi la de Inspección a la. máqni-. 
ha de la laivcb'illa, siniestrada. 
A beneficio de ras familias 
tfe tas victimas. 
La íum-ión q u * jpañana, miércoles, a 
| las siete y tr;e.s cuarto«, ha. ide lener lugap 
en el elegante y (concurrido Salón r r a < l f ^ 
ra, será a bm-efteio de las fami l ias de )as 
víctimas de íá «Santa. Agueda.). 
• Del deoipacho de localidades p a r a dicha 
función está encargado el presidente del 
dremio de pescadores de Santander. 
No dudamos que; teniendo en cuenta el 
car i tat ivo fin que «e proponen jos empre-
sarios <lel l indo teatr i to de la lAvenida de 
Alfonso X I I I , se verá mañana repleto de 
público el elegante Salón Pradera. 
Í̂ )S otros dos marineros abogadee no 
u.lU parecido aún. 
rt^,x^)vvvv\vvvvvvvvvvvV\/vvvvvvvvvvvvv^^ 
flLHraflS eoMBRILLflMTES 
JOYAS DE BUEN G U S T O 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
paseo de P e r e d a , número 1 
(Metalúrgica). 
Sucursal de C a r r e t a s , 7 y 39. 
Madrid - Factura de garant ía 
en las operac iones . 
JDBF»0 RTTEJ» 
E l «Racing Club». 
El «Racing Glub» oonvoca a una n -
nnión pana boy, a las doce en punto, en ( 
|j looaJ social, Coftón, número -í, a todos' 
hí- Clubs federados de segunda categioría, • 
siiplii^ándose enca.rpcidamenle la asi-stie-ii- ¡ 
•i.,, por t i r i tar de resolver asuntos inapla-
zables. 
Cicliatmo. 
\ ;i> diez y diez de anteayer por la. m a - ' 
ñiin;! se dio "lia salida a los 'coTi redores iai-
fáutiles que .se disputaban el ca.mpeona.to 
¡je lá serie iB, organizado por la «Unión Ci-
, Mótorista». 
rl isilicación obtenida pcvnje' de relle-
\R !.:is buenas aiptiitudes que poseen 'ios' 
sim|i!iiims n i iK i l i achos q u e tomarnn p a r t a ' 
eui la piuclia. II quienes a l e n t a m o s pp.ra 
que .•initiimieii cu l t ivando este, deporta' en 
,•1 güfi fai i t 'K éxitas les esperan. j 
entradla se ibizo por estie oitden : 
I." Juan Gutiérrez, ;)2'. 
2.,° Agustín Lairwierais. Mi', 
Mnin. .rr y W . t \ ¿ ' 
í • Jesús Puente, 45'. 
Jurado estuvo compuesto: el de me-1 
la, por Francisco Sannbez; volante, López 
Dóriga, y viraje, Barcena. 
La buema nrganiza.oLón y el éxito altean-1 
gado por la «! ' . C. M.». tienen que sen me- ! 
íeoedora« de todas nuestras alabanzas. i 
Pedestrismo.! 
ponió ten 'roas ; iminciado, . el próximo 
¡ueves s1 celebrará la carrera pedestre or-
ganizada por la «Unión Pedestnista San-
.fanrlorina». 
La met4i se si tuará frente a la terraza 
de la primera, playa, y recorrido será 
ÍITIIÍI vuel'ta completa al Sardiném. 
Entre otras die las oomlirinnes que de-1 
beai llenar tos ' ixu ' redor^ son las más 
! esenciales 
m la me 
abreal y llenar ®u inscripción en el New 
BiirRac-ing. 
Coivto sflémpre snncedip- oo» estás pruebas, 
y pféoiMipándosp muy poco de los per ju i -
cww que ocasionan á los organizadores, 
nuestnos r'orredíH"PS no ba.n res|x>ndido ai 
llan^aibientip que les ha lieclm la U. P. S. ; 
i • i - fi i'iltima ihora podfmos asegurar qye 
^oini'ilii-án sus deberes deporii tais. 
* » * 
tai "U. P. S.H lia rei ibido un lujoso pj-e-
ado d Su Majesfad el Rey para la g ran 
' HM'i,;, pedestre nacional, que se. c.e.lehnaríi 
^ el pTOxirao septíembrií. 
Rl raso,, generoso de nirestro MOIMIrea 
11(1 îdin r.a|iir.iMiriiieiile elogiado por ü-os 
" " i ^ ' is. PelicitaniiOs a la «Unión» por 
ton valioso domativo, y espera i nos que tna-
baje ctm amor piara que esta g ran prueba 
rilliftUll l l M l I T V f . . 
Notas del municipio 
Firma de un contrato. 
El alcalde f i rmó ayer un contrato con el 
represenIanta en Santander de las minas 
de Palencia, señor Ciii ia, acerca dei su-
ministro a nnefetra ca p i tal de 170 tonela-
das de carbón minera l , destinado a u^oft 
doméeticos. 
Invitado. 
Rl alcalde, sefior i 'ereda E lord i , comió 
a i i n r í l i e en el FTÓteí Real, invitado por e l 
duque de Wastminf ter , p r imo de Sn Ma-
jestad ta Reina Victor ia. 
Cocheros multados. 
Por pretender cobrar mayo r precio que 
e l Ajado por la Alcaldía ( n U N A PESETA 
Y CINCUENTA CENTIMOS POR ASIEN-
TO!!), desde los Campos de.Sport , fueron 
m n l t a d o K oyer por e l señor Pereda. Elor-
di varios aur igas que no se avienen a aca-
tar estas acertadísimas disposiciones de! 
Munic ip io, 
Pero, que m u y i'equetebién, señor a l -
calde. 
UNA NOVILLADA 
Gomo sabroso postre de las inmejora-
bles corridas organizadas por da Asocia-
ción «Ua Caridad» para los días 1, 3, 4 y 7 
de agosto, se celebrará en auíestra pllaza 
una suiperiorísima novi l lada el día. 11, en 
. lá que tomarán parta tos famosos noville-
 presentarse media ihora antes-1 TOS Eiml io Méndez, «Dominguín» v «Bol-
eta para firmar, pioveerse del monta 11». 
Estos jóvenes matadores estoquearán 
seis novil los-toros del marqués dé Vi l la-
godio. 
Auguramos u n é x i t o f r a i vo á )á Era-
pr<»«;i. 




L a falta de carbón. 
MADRID, 22.—Comunican desde Bada-
Lv!V/UJ' ' a ' ' " " " " ' ' ' " fnc ia de la-escasez de 
ito ii1' ^ fiabádó'necesidad de cerrar va-
'"'S fábricas en Cabeza, de Bnoy'• • 
Billetes barato». ' 
¡ p ^ í ™ 1 0 ' 22.—La Compañía del ferro-
' - ^ad1 ' ^ a Zaragoza y Al icante (ha 
i1-^eduio la rebaja de tar i fas en los bil le-
^ "' j ferrocarri l , que. b o n solicitado los . 
«wnzadores de lia. peregrinación que hia m 
Los halladores de grasas. 
Manifestaciones de júbilo 
("Joutoiiue habían .aniin<-i:ido, ayer tarde, 
los pe-snadores baljiadores de b a i T i l e s de 
go&sa. en el nuir. festejaron a todas aquie-
Itas pei-sdiias <pic se l um Interesado |M>P ta 
rest'íución a HLI ' f avo r del ya, tamoso pleito 
entre edlos y la Sih'ieítad «Vacuum Q i 
Company», con grandes serenatas. 
E n éstas tomó parte lia banda de expió-
nadores, yendo primeramenite a i domici l io 
del presidente de La Cámara de Comercio, 
i loa Edua rdo Pérez del Mol ino, y después 
al del conocido abogado don Jaime Eapina. 
Mientra,» Ha banda tocaba alegres pie-
zas, se d ispararon mu l t i t ud dé coñetes, to-
mando piarte en la alegría de los pescado-
res 'gran igenitío, que líos vitoreó y aplaudió 
^ntu siásticamenite. 
Ixxs bai ladores de tos barr i les se propo-
nen baoer u n g r a n recibimienito a. los íta-
^•es, si des<le San Sebastián vinieran a bor-
do del «Giralda», .salliendo.a irecibirlo© con 
su® embarcaciones engalanadas. 
Nuevamente les fel ici tamos por baber 
logrado su justa pretensión, en la que, al 
, —Haj i llegíado a l Sardíiii(.-ro los señores 
siguientes ¡ 
De Madr id.—itoña Pi lar V i l la , doña Be-
n i ta Duque, don Garlos Beiiavente, doña 
María Bore, djon Luis Saría .Hernández y 
fami l ia , don Mar iano Robles o hi jos, dob 
Tomás Péréz y fami l ia , don Pedio José 
Pérez, doña Juana Ttancero, don Sebas-
t ián Fernández y fami'l ia, don Rafael Ber-
tbiel Pi t ter y señora, don José T. Casa-
UiUeva, doji Míumel V i lku ' v Éaanilia, don 
Manuel Ar.iuza y familia., don Ar tu ro La-
zendorf Roveseí; doña Giimersi i idd Gĵ e-
«p-río y fami l ia , doña L ina de Nucias, do-
ilia Gtmsuelo Gutiérrez y famil ia^ doña Ma-
t i lde Soler y fami l ia , doña Justa Rulz y 
familia-, doña Consuelo Hernández, don 
Amador Angoso y señoj'a, don Antonio 
Faigoaga y. señora", don Ma-rcelO Muniesa, 
y fámqiltía, don Antonio Rodríguez, don 
Ernesto Mojrvent y señora, flon Benigno 
Aneiias y fami l ia, don José Flore/, y Com-
pañía, señor K'dle, señor barón voñ Stoh-
rer, prínc¡i})e de Rutibor y Pninessi ' , don 
Mode y señor ••oinie de Gñe.11. 
Re Zamora. - i )o j t Ri.-aiilo Fonterigos. 
|)e Xallaílolid.—Don .1 -ii< Gumía, don 
Félix Oom'ne. ' i i de M i i r . .y y -efei ra, don 
Maiía.v Vázqdez y familia," doña Feílasa 
Ga.r'cía y famiilia, doiia War/a Mej)én4ey. 
Mar t ín y -doñe. Qrégoña Mcnéndez,'' 
De Avi la.—Doña Via ría Can,, Cano y do-
ña Pranlia, Parrena. 
De Bilbao.—Doña Felipa Lavarnieta y 
doña Guadalupe Lavarr ie ta. 
De Toledn.—Doña Ciriaca Torrenoba 
González. 
De PaJencia.—Doña Florencia AOonso y 
fami l ia , don Leoncio Doncel y fami l ia y 
doña Asunción Robert. 
Nombramiento. 
lia. sido designado gerente (\f, la í}ed 
S in iander im i de Tranvías el dist inguido 
señor don Emil io Rodríguez García de los 
Píos, 
DE LA GUERRA EUROPEA 
Nuestra suscripción 
He aquí la relación de las cantidades 
recaudada>. hasta anoche, a las doce, eon 
motivo de la suscripción abier ta po r El. 
PUEBLO CÁNTXBRO a beneficio de las fami-









Po tación de los «eñotes que h a n 'satisfe-
cho nuniMades len Ija ca:sa-venta «Al-
motacenía)! a favor de las fami l ias de 
los infortunados de la catástrofe de ta 
lanchi l la «Santa Agueda», basta ei día 
de ja fecba: 
Pesetas. 
Suma anter ior 1.310,00 
Don Santiago Pi tayó 50,00 
Don HLginio And rara 5,00 
Don Lu is Aguedo 25,00 
Suma total 1.390.00 
P ' X J O L I O O 
Al bacoi-se cargo la nueva gerencia de 
la dirección y representación de ila So-
ciedad Red Santanderina de Tranvías, 
tiene e i bonor ide d i r ig i rse al noble pue-
blo santanderino, para manifestar le que 
ante las circunstancias apremiantas qup 
pur f l estado del mater ia l y tas d i f i cu l -
a¿é para la adquieicion de uno nueyp 
atravieisa esta 'íjocAedad.. el Consejo de 
Administ i-ación ha heclio y está hacien-
do cuantas gestiones están a su alcance 
para el pronto y más perfecto arreglo po-
sible ,d%) ue^ta a no om i t i r gastos n i 
sacrif icios, por cuantiosos que sean, pa-
ra conseguir lo; pero, a l mismo t iempo, 
suplica y espera de la sensatez del pú*-
blico un ipooo de paciencia en ilos presen-
tes momentos, ante el deficiente servicio 
que forzosamente ha de tener basta que 
quede arreglado el referido mate r ia l , ro-
gando a todos se bagan cargo de que na-
die bay más interesado que la misma Em-
pee en la pronta normal idad de los servi-
cios. 
ron TELÉFONO 
Con 150.000 pesetas. 
7.4Í>8.—Puerto do Santamaría, y Córdoba. 
Con 70.000 pesetas. 
15,121;—Madrid. I 
Cor» 30.000 pesetas. 
19.482. A'alerieia v l'.arerloníi. 
Con 2.500 peaetas. 
Í'2.8Í1. Madr id y Sevilla. 
5.()32.r -La Caioi lna y Barceiona. 
7.002.—Málaga y Sanlúcar la Mayor. 
i . 770.-Castel lón y Manresa. 
O.OU.—.Bermeo y Sevilla. 
15.271.—Cartagena y Madr id . 
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P I A M O Q D E - T O D A S L A S 
i i r \ \ - J O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas - píanos DOLIAN 
LOS MAt P I R F K t T O S Y A R T I t T I t O f 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
' 1 Vellido. Amós de Escalante.—Santander. 6 
Del Gobierno civil 
'>iclua. 
a las tiestas del Descenso de 
Señora de la Merced. 
- parqive e y o ^ l o s sefiorg,s Péríz ^e l M^l i i io, do el Sanatorio "tal c 
i ' López Dórign- y Espiníi, colah'oVaro'iíírcoTi l'- DespiiéB ate''dirigió 
i o n , o entustaívmo.. ü V ' .al irvital Real, con pr 
peregrinación saMrá para Barce- Ecos de sociedad. 
' ; ' ' S¡nciaiú que el e.ardei 
1":""V'' 'ovisasnla, pasé el 
•'Ué cuimiUir.»^..! . . . ! ... ii. . 
J í , ^ K : d í a l f de octubre: 
> Primado de España. 
22.—Noticias recibidas de; D e «El Debatar : 
.rdenal pr imado, ] «También a|>arec.e en el diar io oficial de 
flín de a y e r , ngrer ha jnhi lar ión de don José Bi'az de la. 
.. - "• ' ., ' i p'edraja.. 11 
v nove i-1. nift"ta-,l,> i»»»' ^ autoridades N-ació i f l 21 de ifebrero i U \ t i m c 
' ffiJÍ^S^ ^ licenciado en Derecho: 
pvimadln k'- ú l t ima hora, el cardenal Ha sido diputado a Cortas, gobernador 
' " 111:11' ho a Oviedo, en automóvi l . de uiuolia» provúnciaí» y jefe de Sección de 
l ' -ADMO/ •.?Uen.ví,aíe- i GoluM-naciú^y denla- Dinecoión - g m ^ ' S - 'i'1 
a medi id 'nc A ' T 4 ^ ^ 1 'd'0 L i s b ^ . q u e Seguridad. 
oaJ M-o^ur*. QeJ6otuln-e regresará a Povtu-1 Es uno de los m'ás leales y sinceros ami-
gos con que cuenta el1 i lustre Jefe del' Go-
Merno, i^ño r Maura , 
E l señor Día/ de la Pedraja pertenece a 
ilustre famil ia de Sanlendei' 
rabaillerosidad, honradez _ 
lo, cuenta con legítiimas simpat 
Viajes 
Llegó 'dte M a d n d nuestro pa r t i cu la r 
amigo, el d is t ingu ido mar ino , redactor de 
«A B C», don Joaé Barbastro. 
—Han l legado: 
A Santander, don Antonio Alvarez y 
íami l la y don Joaquín Ruiz Carreras; a 
Comillas, doña Mar ía de Ci ragui r re . 
—En el correo de esta tarde sale para 
Madr id nuestro muy querido amligo" y 
oornpañero el notable periodista, redactor 
de «La Acción», d'on Angel Diez de las 
Heras. 
El sefior Laserna nos d i jo ayer qne, 
acompañado de «u esposa, babía visitar 
doctorjMoralee. ?s 
el góbemadoi- c iv i l 
propósito de saludar al 
emba jado f de Alemania, pr íncipe de Ra-
t.i1)or, lo que no pudo í-ooiisegulr por ba.Uar-
se m i sen -cu aquellos ^ l o m e n t o ^ el dls-j 
tliugui d ^ Mplomáti ico. 
En viste. <le ello dejó s l i tarjeta. \Í), p r i -
mie.'na ifutoiMdad de. la. pnovincla. 
Einalmcnle noe hizo saber el éeñ»1!" La-
Se asegura que en breve, habrá una formidable ^batalla 
navat.-ün arma nueva. 
(POR a-ELEFONO) 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 1 ¿Una gran batalla naval ' 
.PARIS 22 . -Du ran te ie noohe, el ene-¡ • LA HAYA.—Llegan noticias de oue en 
rmgo se ba. ..imitado a ^acc iona r con su ; ^ í>xieTU> de Kfe) £ f m i m mnnerosos 
fuego de ar t i l le r ía al Norte del Ourcq y ceros rápidos, ' 
; : SIDRA : : 
CHAMPAGNE 
entre el Marne y Be ims especialmente ien 
el bosque de Coñrton y de Beims, 
Entre el Ouroq y el Marne'biemos des-
alojado al enemigo de sus posiciones de 
Bnuselles y 'Pezombfi.uix-Sa.int Germiain. 
Hemos mantenido en todas partes nues-
tras posickine-, 
P A R T E O n C I A L A L E M A N 
B E B L I N , 22 (Oli^aO.—l-'reni/-occidental 
—iGmpo fiel pii-jiii'ipc Jieredero alemán.-— 
Eni-m el Aisne y el M a m e sigue el cursf) 
de LL batalla CÍIU una violencia igna-l a la 
de los día^ anii-^iores. 
A pesar dé la gran derrota que ei 20 de 
ju l io sufr ió el enemigo, ha avanzado de 
nuevo, empleando divisiones de repuesto, 
con nuevos oontiaigentas' de tanques, y 
lanzando acérr imos combateá contrá núes 
t ras l in-as, de las que ha sido arrojado. 
Así lo : iMdirman las fuei-tes bajas sufr i -
da» poi el enemigo. 
E: día fe ayer se ha marcado pcff ^p 
pleno éxi tp paria Ms taqpfts "aiépirntais, 
^Utae a} >Vtanp y el Huiroeste de Harten-
nes fuerte fuego graneado in ic ió esta ma-
dnj'g'ada los ataques de la infantería ene-
Lo< ai i po s |M(,i-eilentas de SoisSoiis y 
su roe-,-, be de llait-ennes se malograron dé. 
lapitede nuestras líneas. 
Al Norte >'(p \ lllemiontoine, parte del ene-
migo avanzó prin'islonalmen+e LH la cia-
i retara de Soissons a Cbateau-Thierry,. 
Pur medie flf» contra^itaqu.'-j rfícbaaa-
mos al non>.^o por completo. 
Al 'a ta r ta - r r der r i tamos al i ntrnigo que 
s» probo hí a ; caliza r nuevos ataques al 
Suroeste de SO'SM ns, que no tuvo ttam-po 
de m i oía f. 
Si. mpre qu o- a tinques I 'o^Mon a ve-
rWnm ie i rab •. ia ron por r.ubs:ro fuego. 
Kb i n d o í dei Gur--) q! memigo 
VVVV^A'VVVVVV \a^V\ \VVVVVVVV<VVVV%\VVVVVVVVVVVVV\ 
Gran pensionado coleyio 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. M A R T I L L O , 5. 
Se ampl ía una pensión para señoras y 
señori tas Casa de campo pera excurUo-
s» anzo vana- veL-es por la mañana en 
vano contra nuestras líneas. 
Después de intensa lueba nuestros con-
traataques malograron los a-taques del 
enemigo en ambog lados de Courcy le Gha-
teau y Norte y Noroeste de Cbateau Tb'e-
r ry , donde destacamentos nuestros sl tua-
d'os en las avanzadas impid léfon al; enemi-
go aflercarse'a nuestras nuevas dejnaroa-
c iones. 
Hasta el atardecer se malograron fuer-
tes ataques del enemigo. 
En las ori l las del frente del Marne se 
registró gnan act iv idad de ar t i l le r ía . 
Entre el Marnie y el And re, los ingleses 
atacaron violentamente, siendo reahay>a-
dos. 
Grupo del duque AiluvcJi.—Cerca de 
An erdli lers venlncamos con éxito - i \ a l i -
es en las líneas enemi'gas. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
VIKNA, 82 (Oficial).—En el frente i ta -
l iano no hubo acontecimientos dignos de 
mención. 
Desde bace tres días, eil enemigo reanu-
dó sus ata.ques en !a Albania en el valle 
al Norte de Beracv en el valle d'e Toberand 
Velh 
Hubo alternat ivas locales, no logrando 
el enemigo ventaja alguna,. 
Cont inúa .lia lucha entre el Semonil y 
Mpi r i , donde nuestros destacamentos ex-
p'oradores lograron penetrar en algunos 
puntos de la línea enemiga. 
COMUNICADO F R A N G E S DE AVIACION 
PABIS, 22.—Las borrascas y nubes ba-
jas iban entorpecido la acción de los aiyia-
dores. # 
Fueron derribados once aeraplanos ene-
migos y ar ro jamos seis toneladas de bonF 
baS sobre vivaos, aKantaítanúentas y tro-
pas enemigas. « 
Ei aviador iPppcK derrita'i en thes días 
siete aparatos en-r-migos, elevándose a. 56 
el número total de sus victorias aérea». 
COMUNICADO I N G L E S DE AVIACION 
LONDRES. 22. E] tiempo no «ha sido 
propicio para, explora dones a larga dis-
la-ncla. 
Nuestros aeroplanos de bombandeo efec-
túa ron "reconocimientós a distancias c.or-
Además ar ro jaron bombas sobre. Couc-
trav, L i la , B ru jas y depósitos y acárutona-
mlentos enemigos. 
Fueron detenidos catorce aparatos de 
aviación enemigos, obligado a aterr izar 
sin gobierno ot¡ros tres, y destruidos tres 
globos de observación. 
Fal tan- •atete de nuestros aparatos. 
Los aliados en Rusia. 
LONDRES, 22,—De Retrogrado dicen 
que Trosky en vista del desembarco d'e 
fuerzas franoo-bri tánicas en Rumanía,,vha 
dado orden de que nd se las preste ayuda ametralíadorae? 
y (IB que sea yigitados sus 'actos. 
Una frase. 
cru-
estroyers y otras unidades 
d e g u e r m , que ipstó.n aprovisionándose de 
c a i í * i»n, vi tual las, munictanes, etc. 
I n ma.nno alemá.n ba diebo que cree en 
los preparativos pana una gran batal la na-
val, en lia que tomarán parte los subma-
rnuos, en ta l iiinmeno que semejarán gran-
des bancos de sardimas. 
Calcula, a juzgar por los preparativos, 
que ta acción se desarrollará antas de .fine,« 
de'agosto. 
Para los niño« huérfanos. 
N I 'EVA T O B E . - S^ ha creado en esta 
•indaid una Asociación panamericana, con 
el objeto de da.r educación á los niños que 
qn, .leu huérfanos a causa de la guerra. 
La Asociación será sostenida por entida-
des panamericanas. 
Tomará también a su cargo l a iabor de 
reorganizar Asociaciones femeninas, tan-
E L G A I T E R O 
to im Norte como en el Sur de América, 
pana desarrol lar las relaciones entre am-
bos terr i t unos, 
fondos que se recauden serán entre-
gados a las fami l ias de las víctimas de la 
gu.erna, habitantes en lia^ Repúblicas Sud-
amerbeanes, con arreglo a l t ipí j de sus-
cripK-idn de cada República. 
Centra lós tanque*. 
PA,PLS,~ Ell: d iar io «Le M-atain) escribe: 
.-Pn mwfQ rnuidel., de fusi l de gran oal i-
hre, rlesiti.nado a disparar contra los tam-
imeji, b a sido empleadn (por lós alemanes 
durante las operaciones de j u l i o de 1918 
a l Sur del Somme, Recuerdá eil fus i l Ma,u-
ser 98, pero es, rnás laiigo v bastante más 
pesado. 
Fus i l Mauser .—Largura, 1,25 n i . ; peso, 
•i ki los y 100 gramos; calibre, 7,9 m m . 
Fus i l contra los t a n q u e s — l a r g u r a 1,67 
metros; peso, 16 y medio k i los ; cal ibre, 
l i m m . 
Las paredes del cañón son muy gruesas. 
E l cartucho tiene aproximadamente 10 
eentímelros de largo. La hala, puntiagur 
da, íes de latón. 
Es iperforante y tiene una penetración 
superior a la de una bala s. M. K. co-
rr iente. 
Para disparar, el a m i a descansa sobre 
una borqu i l ta análoga a la de la ametra-
l ladora l igera. No tiene i-argador y sólo 
puede disparar u n t i ro después de otro. La 
caliza es graduada basta 450 metros. 
Esta arma es nueva y parece baber sido 
fabricada, en 1918. Ha 's ido emptaada por 
p r imera vez en jun io de 1918, a razón de 
una por compañía. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Nuesutrati t ropas ban cont inuado ganan-
do terreno a l Este ide Hebuteme. 
Un iborbardeo enemigo fué rechazado, 
cogiendo prisioneros. 
En nniión de la^ fuerzas fia m esas rea-
lizamos con éxito, durante la uocbe, ope-
raciones locales a l Sur de Vi l lers Breton-
neux, cogiendo ulgunos prisioneros y 
axnetral lado ras. 
Realizarnos incursiones idiirante ta no-
che en las líneas enemigas de Neuil le, Rí-
tase, Calommesurlalys, a l Norte de Ba i -
l leu l , trayendo prisioneros. 
Un golpe de mano dado por el enemigo 
en el sector ú l t imamente mencionado, fué 
rechazado. 
Act iv idad de la ar t i l le r ía enemiga en 
la región ide Locre. 
Náufragos en salvo. 
LISBOA.—Comunican de Peniebe que 
han llegado a la p laya seis t r ipulantee de 
la goleta inglesa «Fisberman», que fué 
torpedeada a 400 mi l las de aquel puerto. 
Pertenecía la goleta a lá mat r ícu la de 
Jobouse y llevaba cargamento de carbón 
y bacalao. 
Se anuncia, que han desembarcado 20 
t r ipu lantes del vapor br i tánico «Boagoy», 
de 2.055 toneladas, que fué torpedeado a 
150 mi l las de l a costa, el día 20. 
Se d i r i g ía de Liverpool a Dakar. 
Se desconoce- oí paradero de 14 t r i pu -
lantes, entre ellos, ei capi tán. 
SEGUNDO P A R T E ALEMAN 
En muchos puntos del frente de comba-
te, entre el Aisne y el M a m e , reina celma. 
Lucíhas locales á l Sur del Ourcq. 
Otra enemiga de Alemania. 
PARTS. (Oflolal.)—Dicen ide Hondurae 
qnc aquella República ha declaradn la 
guer ra a Alemania. 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
Act iv idad de ar t i l le r ía en Tónale y va-
lle del Brenta. 
Nuestras baterías ban becbo disparos 
de molest ia, dispersando a ios obreros, 
en la zona montañosa de Ce védale. 
Una de nuestras pa t ru l las capturó una 
ametral ladora en Tonale. 
Fueron derr ibados dos aeroplanos,ene-
migos en lucha aérea. 
En A lban ia nuestras tropas han segui-
do ganando terreno. 
Hemos capturado cien pr is ioneros y 10 
P A R T E O F I C I A L AMERICANO 
Entre e] Aisne y el Mame nuestras t ro-
LONDRES.—El min is t ro alemán de l a pas ba/n vencido ta resistencia enemiga y 
Mar ina , vpn Gapielle, ha t ratado recienit-e-
mente en el Reiobstag desnegar la exaoti-
t i id a las afiHfl^acionieis de ilos representan-
tes dé la Entante acerca (íel decrecimiento 
deS peligro submarino. Ahora bien, es pre-
cisamente en las manifestaciones bochas 
han cont inuado avanzando. 
Hemps cogidd" prisioneros. 
. Catástrofe ferroviaria.l 
PARÍ'S.^-El.íMa 17 ocurr ió un grave ac-
cidente ferroviar io eh lá línea de Or-
leans. 
El ^exprés que salió de Vlerzon a tas 
I pasar por Saltas descarri ló, po r 
j u t u c r ^ e roto un riel, 
'ini'ábnil de 1916, e t 'a lmi rante von I loet- ! Los liv«s vagones de cola cayeron en nn 
/-mtar f f , jefe deil; Estado Mayor general estanque, 
de la Mar ina, decía: «Dadme cinco meses] Se ahogaron IS viajeros y varios mnr ie-
más, y m;e comprometo a acabar con el ron aplastados. 
ivpandamente en el Partamienfo alemán l x 
fípnde f e ooinipniiiba A fivicaso det^Ja guef 16,50,^1
i ra subma-rijia. Vi' ?" habers  
g,aI Ma«hado Dos Somos. 
, Pa"ebot torpedeado. tarpeKni P 0 1 ^ 1 1 ^ «María José» fué 
'•^o aíermin1''0'' ^ ,,ííls ^ xm submfl-
^Íue1l'Í|,,'l,:;'!l!f's i-ec.ogidos por i m 
p d ^ ^ ^ ^ ' W ^ 
( \ i o / Bf>J>mo"'te el misterioso. 
de ^ f , í ' f r - ~ E l t rasat lánt ico «Patr icio 
coem. n f e 1 " hr̂ 1Mo Puerto R i -ncón rumbo a este-puerto. . . 
^ oree que en él viene.Belmonte. 
V i , N á u T f r ^ reoogitloe. 
«¿áreV . só'lrn?ad'0Pes úe ^ corbeta 
P«Wn"ÚS^?,,i han '-ecibido not icias 
J4 a P ̂ 'P11̂  úich0 ^ q n e d e ^ e Av i 
l̂ n hi?. S 0 n ^ contcargaíuento de < 
^ recogido a loe t r ipnlantes de 
serna que habían entrado eso la. cap i t a l , 
slota vag^ines de^ombns t ib le^n l r i e ra l «na-1 ^ m i e r n o marí t imo •ingles,. E l .cerco se es-.... J. loy 5^ b-ei 
rh ser dedieado.t usos i'míinltriateK. •'• l-re.-hará más y rhasalrededor de tas Islas S E G U N 
vv^vvvvvvvvvvvvx^ tv^^ y y * veremos entonces sd lu -1 Durante el 
, gfeiterra sign.' >osteniendo que no liara 
QRAN CIRCO FEIüOO la ,,:,z aill'H 1,1 '•or"1,l,'ta déstriíooíón de 
El oerco .de Inglaterra JIO se ' l ^ estre-
-erldoá. 
DO P A R T E F R A N C E S 
ma los álemaneti ban in tan-
ner el avance al iado entre el M a m e y el 
Ourcq. 
Los franceses yamericauos b a n resis-
tido todos los asaltos enemigos, roanu-
dando isu avance. 
Nos bemos apoderado de i a a l lu rae a l 
Este de La Croox y Croiselles. 
Hemos ocupado lae a l tu ras de Epis y 
cogido a l gún terreno a l Nordeste del mon-
te de Saint F ierre. 
Entre el M a m e y Reims, algunos com-
bates no tuvieron resultado para los ale-
mán íes. 
Los íranéeees b a n mantenido sus l íneas 
en los bosques de Courton y el Roy. 
Más al Norte los ingleses b a n real iza-
do un avance, cogiendo 200 prisioneroe y 
40 ametraitadoras. 
A l Norte del.Ourcq y ei frente de Cham-
pagne, act iv idad de ar t i l l e r ía . 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
A excepción de act iv idad de ar t i l i e r iu 
al Sur de A r r a s y Este del boeque de Niap-
pe, nada que señalar. 
Av iac ión.—El día 21 del corr iente nues-
t ros aparatos de jaron caer a lgunas bom-
bas sobre un pequeño frente, consiguien-
do algunos blancos, entre ellos, en esta-
ciones férreas. 
¿Dimisión del Gabinete austríaco? 
LONDRES.—Informes de Viena dicen 
qne- todo el Gabinete Seidler b á ^ r e s e n t a -
do la dimis ión. 
E l Emperador l a ba aceptado. 
Se cree que el conde de Czernim forma-
rá nuevo Gobierno, 
Vida religiosa. 
Solemne novena. 
'Hoy comeniíará en ta iglesia del Sagra-
do Corazón l a solemne novena que a l glo-
rioso Pat r ia rca y Fundador de Ja Compa-
ñía de Jeeús, San Ignacio de Loyola, de-
d ican sus amanites b i jos los Padres y Her-
manos de ta residencia de Santander. 
A las ocho de la tarde, rezado e i rosa-
rlo, se h a r á l a novena, te rminando con 
u n cántico en bonor del glor ioso Pa-
triarca,. 
E l día 81, po r la mañana , a itas ocbo, 
misa de comunión general , con acompa-
ñamiento de órgano y motetes. 
Se i nv i t a a esta comunión a todas las 
Congregacdones er igidas en ta iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
A las diez y media, misa solemne, con 
asistencia de nuestro reverendísimo pre-
lado. E n el la h a r á e,i panegír ico del San-
to Fundador el reverendo Padre Pablo de 
Salamanca (O. M. C.) 
Por la tarde, a tas ocbo, exposición de 
Su D iv ina Majestad, rosario y bendición 
con el Santísimo, quedará el excelentísi-
mo señor obispo. Se terminairá con l a 
marcha de San Ignacio. 
En todas las misas que se celebren en 
el a l t a r mayor , y después de la func ión de 
la tarde, se da rá a adorar l a reliquiia del 
Santo. 
El exc o lentísimo c i lus t r ís imo señor 
obispo concede benignamente cincuenta 
días de Indulgencia, a los que asistan a a l -
guno de estos actos. 
Su Santidad el Papa Gregorio X V con-
cedió indulgeaicia p lenarta a todos los fie-
les que, habiendo confesado y comulga-
do en l a fiesta de San Ignacio de Loyola , 
visiten la- iglesia de ta Compañía de Je-
sús, rogando po r tas intenciones del Su-
mo Pontífice. 
VVVVVVXAO^-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt^ 
SAN FRANCISCO, NUMERO 19 
Nota necrológica. 
La dist inguida señora doña Mar ía Cruz 
Fernández Gampiillo, v iuda de Suárez Qui -
rós, dejó de existir ayer 'cristianamente. 
Hondo pesar causará la not ic ia «le su 
fallecimiento entre el extenso circulo de 
sus re1!aciones, teniendo presentes las mu-
chas bondades y has grandes v i r tudes que 
fueron siempre norma en la vida ejemplar 
de tan car i ta t iva dama,, y p o r las cuales 
era a preciadísima en esta-población. 
Reciba nuest/ro pésame sentido toda l a 
dist inguida familia, de l a d i funta , y recen 
nuestros piadosos lectores una oración por 
el eterno deseianso de su allma. 
VVVVVVVVVV\Aa^VVaA^\,VV\AA^AA\'VVVVVVVVVWVVVVVVVVV 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 18S7 
Caja de Ahorros, tres por cilento interés 
«jtag 'corrientes a la vista, uno y me-
••¡i ciento anual . 
5 ^ sn efectivo, valores y alhajas. 
• T odito para viajes, g i ros te* 
i. ión.de letras, descuentos, prés-
•mos. cuentas dle crédito, aceptaciones y 
•̂ má>í operaciones de Ranea. 
^ V W V W W V W W V A W V \VVVWVVVVVVaA'VVVVVA/VVVVVX 't vvv 
Banco Mercantil. 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis-
ta; uno y medio por ciento de ftiuterés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento 
anual. 
T r e , meses, dos por ciento anua:. 
Un año, tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de interés anua l basta 10.000 
pesetas. Los ¡intereses se abonan a ' fin 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cxientaj 
de crédito. 
Caja de seguridad, para paitticuilares, 
-indispensables para guardar a iba jas, va-
lores y documentos de impor tanc ia. 
VVVVVVVVVVl 'VVVVVVV\Aaa'VVVVVVVA\WVV\^ 
Cspeolallsta en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y t ransporta-
bles, electr icidad médica, b a f o de luz, 
masaje, air.e cal lente, etc. 
H a trasladado va consulta al I taef le , 
«>. 4« d 1 « A na*.—TViláfono Wia 
INSTALADO EN LA F E R I A 
Mañana, á las diez de la noohe, 
D E B U T , D E B U T , D E B U T 
de la incomparable compañía de Circo a sus "pérdidas, y ta guer fa submar ina IU» 
r, y por s u , que d i r ige el reputado dire'ctor don Se-1 viene a ser más que una molestia sin t.ran.s 
y agradáble t r a - . ciMidmo Feijóo. icendenicia pa ra los aliados, la cual no po-
i i p tías.» El día 25, eensacional función em^a pía- «Irá in f lu i r en la acción mi i l i tar de los fren-. 
tado mucho desde aquel la 'fecba.-Las 'Cons-
trucciones navales inglesas son superiores 
, y su ! rálí maritiiUM IK. ÍHIMW II- P ^ l b l O P C T C C Í d É l O r d í 
car-
ón 
za de toros 
Irados. 
k 
début de log toros amáés- tes d'e batal lá. La> guerra en'el m a r lia baaí 
l ' ganado y a los aliados. 
I-P 
Gran Casino del Sardinero 
HOY M A R T E S . — D I E Z NOCHE 
CONCIERTO CLÁSICO -Después, RAQUEL MELLER 
lado, por medio de .contraataques, conta-
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Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer . 
Paseo de Pereda, 16. 3.°—Teléfono 62f. 
EspeclaMsta en enfeirmedades de lo» ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2 .—BURGOS, 7, 8. 
Gratis en el Hospital loa lunes y ñ m 
^«s. de 1.1 a 1. 
Francisco Setién. 
g»íjst5al!9ts! tn enfermedculiet tf« la nsfla 
far fante y eidas, 
BLANCA. NUMERO « . 1 . ' 
O I U L I S T A 
Consulta en Wad-Rae, 7, de 12 a 1. ED 
el Sanatorio Madrazo. de 4 a 5. 
L E O O 1> i -
Especialista Piel y Síf i l is, del hospital 
Esgueva, de Val laaol id. 
Consulta : Santander, del 29 de ju l i o a l 
17 de agosto. 
DAOIZ Y VELARDE, 17. 1.9 
Carlos Rodríguez Cabello. 
Reanuda su consuTta en el Sanatorio 
de Madra/x), de doce a una. 
e L p » u e B i _ o C Á N T A B R O 
Anís Udalla T T I A R C A S registradas. Coñac Udalla 
S A S T R 
— c l « l a 
S u c u r s a l e n C5IJd>r> 
Calle Corrida, númeo 42 . 
U L A I N C ^ , I M J M E R O 1 1 
IMPORTACION DIRECTA 
EN :ARTICITL08 EXCLU 
DIVAMENTE INGLESES 
- ALTAS FANTASIAS ^ 
s •TELJÉF 'O IVO Olí 
SECCION MARITIMA ¿Qué má^? ¿.Coiiivieaie clavetear bien los ooaiiceptos del d/precho que todo ihonlbrie 
tiene a l a propiedad pr ivada, hoy tan corar j 
bat ida por que torio lo <niáeren para, c v A r M „ r , í , ^ ^ . „ ^ „ . T T ' 
ellos sol^s? m lo davete» valientemente ,,EH?^€"^dlprfCt,P?--THoy' a 1?s í " " 
el autor. Ha^e faite -a lvar a la fami l ia de ^ t ^ T ^ í i Sl^g 1Ufar en ^ Co-
•las sediicxíiones del socialismo •• hece ttíÜA ^ n ^ ^ t ^ ] *1 * e8te ^ " ^ 0 109 
desenmascara» a é«te y presenWrlo t a l co- de P^c t í co , p a r a proveer la va-
mo es, eiiiemigio d-e todít .rel igión posit iva, 
singU'ianmieinit.6 de la, or:st,iaam; puesi todo 
eso lo ihace el escritor, «an tes m i s i o n e r o , 
como éll a f i rma, qmr soc ió logo», oon al>iLn-
•dancia de dioctrina y c o n a i ^ g u m e n t o s iwe-
ba t i b l es . Claro está, s u doctrina es la del 
Romano iPontífice; sus asertio^, l os ex pu es-
cante, por renuncia, d^ i que lo fué de 
.Santa.nder, don Luis. Ltaño Truebíi . 
Asp i ran a d ic lu i plaza los armadores se-
no/es Revuelta y Cantolhi y un oapi tán 
de la Mar ina mercante. 
Estará formado e] T r i buna l examina-
dor por ei p r imero y aegundo. comandan-
Asociación nacional 
de ía Prensa de seguros 
ción hacia el supremo interés nacional.» 
Dos trabajos, con los lemas: 
Arraig-uemos en Jas a l m a s juveni les, 
etcétera; Paz y cu l tu ra . 
V I I I .—Tema y premió de la «Asocia-
c ión Nacional de la Prensa de Seguros»: 
«Importancia social de la Fiesta de la Concurso de temas de seguros. 
IKíSíííil: IeÍ^?¿íf^ ¿ ^ l ^ J Aseiura 'Ción'en" ia propaganda"^de todas 
las manifestaciones dep revisión y ahor ro 
español». Se h a n presentado dos t raba, 
jos, cuyos lemas son: 
La previs ión es v i r t ud social, etc.; Es-
paña será grande. 
seis t rabajos presentados a este concur-
so, del que ya dimos cuenta a nuestros 
lectores, hasta las diez de la noche del día 
15 del actual , en qüe expiró el plazo de 
admisión. 
1.—Tema y premio de Ja Priesidencia 
del Consejo de minis t ros: «El agente de 
seguros como factor de cu l tu ra económi-
ca social.» Se han presentado nueve t ra-
bajos con Jos lemas siguientes: 
Laurac-Bat¡ Por "qué la riqueza de una 
nación, etc.; V i r ibus Un i t i s ; La v i r tud en 
Ja propaganda del Seguro; Buscad la 
verdad y la encontraréis; Hombre preve-
nido minea fué vencido; L a economía es. eap¿ciaT d é r B a ^ o " d e ' ¥ s p a f i a ' 
la segunda prov idencia del hombre; Et ,mi] peííetaS de Jos ocho temas, 
lex lux;, EJ agente es el a lma «mater» del 
El Jurado, d iv id ido en tres secciones, otras cuatro Coiiifcnenciias. Cajas rumies 
estudiando ya los t rabajos presentados, sisfemá Ráiffensiainój Crisis de Ja agr i -
y dentro, seguramente del presente mes,* .-ullura y sus remedios; sindicatos agrí-
d ictara su fal lo,-de suerte que, en loe p r i - •CV'.-AS; iFedieráclón de estos sindicatos, 
meros días de agosto próx imo, perc ib i rán TeiUIÍ/IUMIS, asegurando al lector que 
las cantidades y oficios eorrespond jen tes en M a obra encontrar^, no solamente una 
los autores de las Memorias que resul ten' íectiirá oruenííAi ia, sino que, además, 
premiadas, a cuyo efecto tiene ya el Jura-
do a su diisposioión, exu cuenta oorr iente 
is ocho 
tos por el g r a n Pa.pa de los obreros,; ^ 3 de este Puerto, señores Mónreal y Gu-
León X I I I , v el santo Papa Pío X. Esa es í ierrez; por el secretario de la Comandian-
la /antera de todos sus argumentos. Y a <;ia. señ(>r Nárdiz; por el práctico mayor , 
don Vicente Madar iaga; poj- otro práct ico 
de número y por dos capitanes de 'la Ma-
r ina mercante. 
Presemaciones.-Se ruega l a presen-
tación en las oficinas de esta Comandan-, 
• i.i, , para darles cuenta de un asunto que 
les interesa, de los indiv iduos que a conti-
nuación se expresa: 
Francisco Ortiz V i l lo ta , Tirso Ciudad y 
Josié Cubillas Lastra. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,55 m. y 4,17 t. 
Bajamares: A las 10,U m. y 10,35 n, 
ell.i taiubién 'va a buscar la. '-olu.ción, la 
uní -.a. soluoióu de los problemas sociales. 
¡Y cuán, Ji^nmosameiite exi)one el «Motu 
pcoprio.)) del Papa Pío X, sobre la Demo-
cracia crisl ¡ ¡n ía ! 
Ha -ía f i:ta algo m á s eu nuestros días 
para '.a propaganda, y eso es lo que dice 
r í férente a las desgivi dadas circuBistan-
^iás en que se mue\en los obrems del cam-
po. P a r a esos, para los propagandistas 
entre la clase agrícola, lia, querido añadi r 
' A auter, con HMK 'ho la.cierto .en verdad. 
• Seguro. 
I L—Tema y premio del min is ter io de 
la üobernación: «Convenientes ampl ia -
ciones de l a Legislación de Accidentes del 
. t rabajo y regulación en ellas de Jos reti-
ros obreros.» Cuatro t rabajos, cuyos le-
mas son: 
X; Esperanto; Fa ta v i a m i n venient; 
«Dábale Sancho a Ja moza...» 
I I I . —Tema y premio del min is ter io de 
Hacienda: «Cuáles son las más fundamen-
tales garantías que puede da r el Estado 
pa ra que eJ Seguro actúe como riqueza, 
ahorro y reserva de la economía nacio-
nal.» Seis t rabajos, con los siguientes Je-
mas: 
Si v is pacem bel lum; Hombre prevenid 
do nunca fué vencido; E r ra ré humanum 
est; Voluntas; E l p in to r Jvan de Jvanes; 
Todo régimen económico descansa sobre 
un sistema jur íd ico. 
IV. —Tema y premio del min is ter io de 
servirá d lección pmvcidiosa para cíjnjQ» 
i i r bÍQn estas cuestiones que tanto agitan 
a la í l i i i i ia i i idad. Tóm'-nla, laprové.-íhenl'a, 
. -j.rcia JOITII • suanilDS .-e dedica n a la prn-
I a / anda sociraí, a l t ra to con los obreros. 
Fomento: «El Seguro como base del eré-1 gas t i ; bien venido sea. No es el autor n i u -
di to en su aiplicación social y agríeola.» gún índocujn)ent.ado que por pr imera vez 
<Í\M.O. traKnina .^nn 1 0 = iPTnnft" Í O I P «fi P V - se presenta, en el campo sooial. Tuene ne-Siete trabajos, con jos lemas que se ex 
presan: 
'Si uno cayere le sostendrá el ot ro; Lais-
ser fa i re ; Esperanza de los buenos hi jos, 
etcétera; E l que guarda ha l la , etc.; La 
pat r ia tiene siempre los brazos abiertos, 
etcétera; E l Seguro es u n a de las base*' 
más sólidas, etc.; E l Seguro es fuente de ' £ódi(>os y as dedicados « p o b r e r o s . 
•1 Dos notas le hacen destacar en segunda riqueza oiacinal. 
V.—Tema y premio del min is ter io de 
Instrucción públ ica 
fluencia de la mutua 
educación y progreso social.» Se h a n pre-
sentado diez y ocho trabajos, con los te-
mas siguientes: ' 
E l progreso marcha en relación de Ja 
e d u c c i ó n de los pueblos; Porveni r es edu-
Aunque este Concurso fonna parte de 
Ja fiesta de ja Aseguraeión, que ha de ce- J ^ 
lebrarse en Valencia, y que ha sido apla- r-^ i • 1 _ _ „ i ^ i _ i _ _ 
¿ada para 8] mes de noviembre próx imo, Ü I J U G g O Q G D O l O S . 
por muy discretas mzones de toda consi-
Alrededor de una idea. 
«Pepe Montaña», bajo cuyo seudónimo 
se oculta un diwtniguido escritor, a l que 
no tengo el gusto de conocer pereonal-
mente, pero a qu ien leo con mucho agra-
do, po r ser per iodista modesto y fecundo, 
- l e x i r n /o r re r te y estilo pecuJiar, dice 
en el número de E L PUEBLO CÁNTABRO, 
correspondiente al viernes ú l t imo, que se 
nota en Satnander la fa l ta de boleras ade-
cuadas para poder celebrar un concurso 
j i n i v i i i r i a l , presidido por el Rey. 
Me siento disconforme con la aprecia-
ción del estimado compañero. Y lo mis-
mo le pasará a m i queridísimo amigo don 
, • , , Lu is Arce y Rueda, oficial dei min is ter io 
S . / Í & ^ S S Í S ^ ^ ? ? ^ < l 0 íá ^ "be rnac ión , y aficionado entusias-
ta al deporte de los bolos. 
Hablando del asunto, un d'ía del ú l t imo 
vr rano, me d i jo e] señor Arce y Rueda, 
qué i i i i iKuu paraje más indicado, 'para lle-
var a feliz término el añejo proyecto del 
roucurso provinc ia l , que la bonita plaza 
de toros de esa hermosa ciudad-
En m ' lia bora se montaba el t inglado, 
y en otra media quedaba desmontado. 
Lo pidncipal era que se ar reg lara , bajo 
bolos». Y conseguido 
11>S. . ^ " . e r a ^ «•buenos, golpes», 
trusas y los argumentos más enrevesadlos * * * * * conseguido todo, 
a l alcance de cualquier inteligencia, por f á v0,:iIad es ,cJue plazas de toros, 
una par te ; por o t ra , la entereza oon que ^ f ^ M t ^ & S l ^ u ^ ^ ^ 
re:dama, 
de ración, se ha entendido que, ibajo niin-
g ú n concepto, podía demorarse cuatro 
meses l a entrega de los premios y que, 
rajmo queda dicho. Jos perc ib i rán en cuan-
to el Jurado termine su di l igente labor, 
que seguramente será en Ja pr imera de-
cena de agosto próx imo. 
B i b l i o g r a f í a . 
Alg0í0s p r o b U n v d s . s o c i a l e s , conferení-ias 
familiare-s, dadas en el teatro de; Castro 
Urdáales a patronos y obreros, por el re-
ivierendo" Pad ie Juan Antonio Zugas-
m  l  
ñidas g'drio^aimiente diversas batal las, "ora 
en las Semanas_sociales, ora en lias Asam-
bleas de Corporacíonies obreras, ya, de pa-
labra en sinnúmero de ciudades españolas 
en dionde Jia dado conferencias sociales a 
láig nnn-bediiinbres,, ya en antículos de pe-
y i - ^ L - n í r ' 11:1 n í t ida sencillez de conceptos, mos ,0.s hdad escolar en la ^ ^ r ^ que las bolas tuvi i 
a como nota ' impreseindible de la t o para todo esparcimiento y diversión. 
1 propaganda social, si ésta Jia de ser pro- Sirven para que los oradores de Ja m 
car ; Amaos unos a otros; Bonum est l * j vodnoái la na ai i ina conifesión de fe cris- quierda pronuncien discursos eminente-
borare prodomo sua, etc.; Como ho rm i - tiana ^ ú e iba de Uevar como sello nuestra 
gas; Lo segundo has de poner, et.; Los 
males previstos resul tan menores, etc.; 
E l porvenir de la juven tud ; La escuela, 
•con el (hábito intel igentemente pract ica-
do, etc.; I n a l t u m ; La previsión no es nna 
sola v i r t ud , etc.; Les petites Cavé, Juan 
Cavé; Homo natus ad laborem et avisad 
obra regeneradora: «in ómnibus Ghris-
tus». 
Estas dos '•iialidadés br i l lan en todo este 
t rabajo que Jioy prestentamos a l público. 
Las materias que en el libuo expone, inte-
resantes de suyo, aparecen más at rayen-
tea a 1111 al aparecer revestidas de l a her-
mente revolucionarios, que conmueven 
hasta los cimientos más hondos de la so-
ciedad española. Para que los «ases» del 
toreo levanten en vi lo a l públ ico con Jos 
lamosos pases de la muerte. Y para que 
los juglares de Alegría den m u y conmo-
WdOs el t r ip le salto m o i t a l , mient ras Jas 
chicas de la compañía lanzan ósculos a 
TOWdf d e í a ñ e r r a c é i 
C O L O N I A 
POLVO/" D£ A R R O Z 
E X T R A C T O 
INJ T A N D E 
• —f ranc isco Mart ínez, de diez y seis 10 antes de ret irarse a sus casas, pen^tf 
años, her idas contusas en Jos dedos ind i - " ron eu una taberna de este pueblo, y 
ce y anu la r de la mano derecha. las libaciones vinieron los insultos y u _ 
—Ramón Calleja Alonso, de cuarenta y éstos Jesús Barquín García, de veinlid» 
tres años, con domic i l io en Juan de la años, esgrimiendo una 'hava ja , causó ^  
Cosa, 21, se je curó de erosiones en el convecino José Ibarrondio, de veintiA, 
lado derecho de la cara y contusión en el años, dos beridas, una en el hipocon<i|4 
SUCESOS DE AYER 
Autos y motocicletas 
Por exceso de veilociitad fué ayer denun-
ciada la motocicleta número 29? de La ma-
: ríi ula'de Madr i d , en el pa«eo de iPered'a. 
Por igua l motivo se les impirso mn, ©0. 
W^ectlvo por la Ak-iaJilbi a ios proj i i^ lar ios 
de Hos automóviles números.'}?, de Toledo, 
y 371, de 'Santandej-, que rodaban ayer tar-
de por as ralles de la Ribera, Átamzana^ 
y Burgos. 
Buenos informes. 
1*01' sñ alguno de nuestros lectores pré-
idsa una doncell l ta, apañada y jumcial, pO-
nemos en su conocimiento que la munba-
clia, de veint iún años, Mai ' iúca Rodríguiez 
Díaz, na tu ra i de u n pueblo de Cabuiérnlga 
y quie Q o e i d e n t a l m e n t e se doimcalia en n 
calle de Ha Blanca, número 12, en casa de 
unos parientes suyos, íingiéndosie i'iit'er-
ma , sal ió de Ja casa donde prestaba, sus 
" - i vicios», número 9, pr imero, de la mis-
ma 'calle, llevándose «distraídamente» va-
rias prendas de ropa y algunas joyas, 
Go;mo l a jovencita es una verdadera ad-
quisición, la Informamos en este sentiido, 
a pesar de.haber sido ya puesta a disposi-
ción de la autor idad gubernativa por la 
Guardia mun i r ipa l . 
Escandaloabs. 
I'or promovei» distintáis 'algaradias en las 
calles de Bomfaz, Puente, Rampa de Soti-
eza. y Cravina, fueron denunciado'S ayiej-
los -iijetos Anlonio Seisdedos, Mainaiel ép? 
nejo Lastra, Mar iano Viñedo Ruriz, Mana 
Aiítonieta Aguado y Venancio I turraide 
C.añia, 
El ahogado de Somo. 
Ayer fué encontrado, en las inmediacio-
nes de la playa ríe Somo, el cadáver, ho-
rriblemente mut i lado ,del joven Manuel 
Castil lo, de quince años de edad, que se 
abogó baoe unos días en referida, playa. 
Fué Jiallado poi' el buzo que t rabaja en 
el vapor «Arinda-Mehdi», embarrancado 
K-vv.tx de dioho pueblo, debiéndose los ma-
gnllainientos de su cuerpo, con toda, se-
gundad , a los golpes que las olas le "'han 
dado c in t ra el casco del buque neferido. 
Por l'a t a r d e le fué .pi'a'Cticada ía autop-
sia, operación que estuvo a cargo del mé-
dico de R.ivarnionián atl Mar. 
El d sv enturad o ¡Manuel Castillo conser-
vaba aún puesto el pantalón, cubriendo 
su 'cuerpo, en parte; unos trozos de cami-
seta. 
Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fueron 
asistidas ayer las siguientes personas: 
Lorenzo Busti l lo Toca, de -«liez y ' ocho 
párpado in fe r io r del ojo del mismo lado, 
i —Juan J. Castañedo, de t re in ta y dios 
añ"s, rozaduras en el codo derecho y dis-
tensión en et pie izquierdo. 
NOTICIAS^SUELTAS 
D E . 
PEDRO A . S A N MARTIN 
( tut tMr dt PMfr« t a n Martin) 
Especialidad en vinoa blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepefia*. — Servicio 
»íim^r*do en comida»—Tedéfono Rüm. 115, 
Matadero.—Romaneo dej día. 21: Reses 
mayores, 21; menores, a ) ; k i logramos, 
4.898; 
Cerdos, 8; kilog;ramo6, 63-4, 
Corderos, 82; k i logramos, 332. 
Carneros, 3; k i logramos, 53. 
Romaneo del día 22.—Reses mayores. 
^7; menores, 16; k i logramos, -i.OSL 
Cerdos, 5; k i logramos, 508. 
Corderos, i3 ; k i logramoe, 170. 
En encargos fiara regalos se aale 
i& !o corriente en presentación, 
elegancia y finura, ta aereditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Frarr 
•IMO, 27. 
iziqulerdo y o t ra en la región eacapuij 
de cuatro y dóe centímetrovS, respectiv, 
mente, de extensión, las cuales |r fuerií 
curádás por el médico del part ido y calj 
lií-iidas por ál de pronóstico reservado. 
LÜ ( i i i u rd ia civi l de Liendo d e t u ^ 
agivsor, JesÓK Barquín, y, con el atesb 
do correspondiente, fué puesto a di«poM 
ción d •] señor juez de pr imera instauc, 
de lacndo. 
Trajes para niños. 
Atolgoi, mnJlormei, gmrdapolvoi, etr 
MARIA ARMAiZ.—PadINe. 1. 1.' 
Fre»!»8 Monómieo*. 
^ave ; n o i n o ucuus <«i i -auo iem ci. avi»cuu t F, ^ in ii ro,cerevestndas a  l  ner- en ieas ue ía coinpauia Ji i i jz,aj i osrcuios a 
vola tum; L a s insti tuciones democráticas .m,osa y vi vida, palabra del Padre Zugaídi. 1°^ temí idos, espurriendo los pies hacia 
son la verdadera fuerza de una nación; ^ ^ n(is pcegeiiflia en toda su gravedeul atrás y los brazos adelante. 
Mens sana in corpore sano; La v i r tud de e] npobleraa obrero; al l í conooemos cuál Deseando estoy de contemplar la labor 
Ja previs ión es incompatible con todos los eR |.a jona'dad aparente y falaz y fuá! la de Casimiro en ja plaza de toros de San- Lorenzo Kiist i i io Toca, «e «iez y ocho 
vicios; ¡Peores que hormigas! i igualdad verdadera de la juist icia; al l í se tander. Porque no eé s i sabrán ustedes <.'ñ"s. de extrarcion dé una astilla del Ofe 
• "VI.—Tema y p remio dej Banco de Es- muiestra. ta l iiomo os, y desnuda de los que Casimiro Magald i es el mejor juga- ' I " [migar izquerdo. 
paña: «Conveniencia de nacional izar el adornos con que el sofisma ia mgaJana, dor de bolos de toda Ja región. Y si aca-
Seguro en España y medios conducentes j.a teoría de! .sobreprecio o sobrevaJía, de so no fuera el más per i to en el arte, slem-
para. lograrlo.» Se han recibido ocho t ra - qUp trarutas y t a n falsas -MUsecuenciasquie- pre será e] de mayores facultades físicas, 
bajos, cuyos lemas son: ren dedu.dV Los enemigos del orden, así con lo que lleva andado casi todo ei ca-
E l crédito engendra conf ianza, etc.; como también se niaiifrfiesta la n inguna mino ((ue conduce al lugar de la p r ima -
Nacional izar el- Seguro es designio que subsistencia, del tan exagenadamenté ala- cia. 
revela amor al suelo, etc.; S. P.; Ab ovo; bado concepto mater ia l is ta de ia Histor ia. R. 
Previ'&ión es r-ducar la vo luntad, etc.; , • • i • J i !<•••• > • i . ' " i , 
Música.—Programa de las obras que 
ejecutará hoy la banda munic ipa l , de n u ^ -
ve a once de Ja noche, en el paseo de Pe-
reda: . 
«La Gracia de Dios», pasodoble.—Roig. 
«Le Baiser», vals Jento.—^Worsley. 
Fantasía de la ópera «El encanto de un 
vals».—Oscar Straüs 
Fantasía de"la ópera «Tosca».—Pueolni. 
«Felisa», polca.—Roig. 
* * » 
Música.—Programa de las piezae que 
ejecutará la banda del regimiento de Va-
lencia, de seis y media de la tardé a ocho 
y media de la noche, en la terraza del 
Sardinero: 
«Qlé los Gallos», pasodoble.—Jiménez. 
«Ej pollo Tejada», seleoción.—Serrano-
Val ve l i le. 
¡(Fantasía húngara».—Steembrugen. 
«Tragediia de Pierrot».—Ghapí. 
.(Mandia f ina l».—Pierron. 
CRÓNICA REGION AL 
La Caridad de SantaMei 
El movimiento del Aeilo en el din • 
ayer fué e| siguiente: 
Cornidat; distr ibuidas, 9i5. 
Transeúntes que han recibido albgj 
gue, '21. 
Asi lados que quedan en €sl día 
hoy, 102. 
Los espectáculos 
SALON PRADERA.—Espec tácu lo dé 
ne y varietés. 
Funciones a la« siete «y tres cuartqg 
diez y media de la noche, tomando iparl 
las art istas Ana Kerenine, Helena CortfJ 
sina v Salud Ruiz. 
SALA NARBCN.—Esta noche, alas dv 
y med'ia, début de la notabi l ís ima Compi 
ñía de circo in ternac ional . 
Dos magníf icas secciones. 
A las B^eta >' nie<l¡a, moda, elegante. 
IA las diez "y media, doble cspvi ial. 
Tomarán par le todos itoia art istas m 
•compañía. 
Z O T A X 
Cura |a glosopeda, sarna o roña, inuef 
mo v demás epidemias del ganado. 
J B Ó N Z O T A L 
Contra herfues, granos, pecas y g l g n 
Unicos concesionarios en España, 
Camilo Tejera y Hermana.—SEVILLA 
Proveedores de la Real Casa. 
-Juan Liaño López, dé treinta y cuatro 
años, her ida ¡oon^afta en la región tem-> 
[)oral ir^iuierda. 
SAN V I C E N T E DE LA BARQUERA 
Kn ¿ti casa del pu^dilo de ¡Portillo, de e6-
te lérmino, el niño Román Hoyos Gaivía. 
de diez años de » dad, estaba jugando con 
Saldrá de e«te puerto, el 27 del aclua 
el vapor español 
"Mar Mediterráneo 
admit iendo carga para mencionadí 
liuertos. 
I 'ara inil'ornH's, a san consigUsilarioí 
SEÑORES DORICA Y CASUS0 
Paseo de Pereda, núm. 32. Teltéfoni) 6Í5 
—Juan San Émeterlp, de veint iún años, una esropeta cargada é#ea de una a m i -
her ida coptusa en e) Üedd meñique de la ^uita. s' iya, l laniad.i Angele»; Sancho (>r-. 
mano derecha. veía. 
Hermenegildo Cantillo, de veintinue- Ju- j i routo, d orma se dteparó en las 
I * I S t E t 1 3 1 T> A 
A persona que haya encontrada n^B 
estuche de piel , e.ui una sort i ja <'oii ^ 
ludliantes y una esmeralda en medio 
L. G. M.; Mancomum in sol idum. Coope-
rando al bienestar común. 
V IL—Tema y premio del Comité orga-
nizador de Ja Fiesta d e la Aseguración, 
en Valencia: «La prensa profesional, co-
mo func ión cr í t ica, elemento de cu l tu ra 
y factor de propaganda de lae inst i tucio-
nes del Seguro, y su coordenada actúa-
S a s t r e r í a . I n g ^ l e s a 
— LINARES Y GARA YO 
Géneros InQleses.-Esmepada confecclói*. Puente, 4.-Teleff. 213 
ve años, contusión y erosión en la región man.... del niño con tan ma la f o r t una . . ^ en i i ^ga r ta en el merendero « « 
escapnlar izquierda. que bis proyectilew fueron a dar en el ene- ' . j . . . ^ , . . „ ,° Jr : j „ ..„i O » f i m 
-Julio Ruiz, de dos años, de una her i - lio de la n iña , que quedó muerta en el 
da ..contusa en la reglón occipital . 
.—Julián Pérez, de sesenta año», erosdo-
ne.s en l a cara, . 
—Fedenoo Poi-saJ, de cincuenta y cinco 
áfíoe, contusión en la región cigomá.tica 
derecha. 
acto, 
La desgracia ha causado en el pueblo 
penosa impresión. 
GUARNIZO 
A altas Jioras de la noche regresaban de 
una romería var ios mozos de G-uriezo, pe-
situado en la segunda p laya del Sardi» 
ro. Será bien grat i f icada. 
L M 5 S R U I Z Z O R R I L L A 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13—Santander. 
En casa particular 
y sitio céntrico admitirían huésped, Bien 
do persona formal. 
Tnfo.nna.r4n «uta AdmJn,1«tr»clón 
ZAPATOS TISÜ üi ORO 
PLATA y RASO, para 
reuniones y bailes de 
a alta sociedad, 
Yarela 
Sao Franfiisfio,28 
3B o V I ^ 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
HULES I N G I E S E S 
de las mejores marcas, se acaban de re-
c ib i r en todas las clases y tamaños. 
Linoleum en pieza y en al fombras. 
Gutaperchas y telas impermeablee para 
cama. 
O A F3» yV 
SAN F R A N C I S C O , 29.—SANTANDER 
Callista de la Rieal Casa, con ejerdetc 
Opera a d o m H l i o de ocho a una, y er 
^u gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú 
m ro 11. primero —TclAfdno 419. 
V TERRINA fHIJ0> 
Prnf'-.anr ÍP rna-saje —Los avisos Ve 
lasco. 11. primero.—Teléfono 419. 
Din n \\ boros lo B l i l i y todo cióse de i o s ootiieos o renleetes. 
loíolll 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por ^ 
componentes de su fabricación y su «• 
mesada elaboración. E l más econónw 
no sólo por 3er el que más dura, sino 
que no estropea n i quema los objetos J' 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo siei" 
pre la m a r c a estampada en cada trozo 
TENGO ON rORTADOR TAN ACREDITADO 
y una ooleoolón tan inmensa de paños para ia presente temí»©, 
rada, que la persona más exigente en La confección del traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumpl idoe sus deaeo» 
^n la sastrería 
A VIL8 A MADRID 
PUERTA LA S IERRA Y JUAN D E HERRERA 
AUTOMOVILES "CHPNDLER" 
Disponibles: Garages SANCHO 
Viuda Epalza, núm. 10 Plaza de Cañadío Goya, núm. 67 
BILBAO SANTANDER MADRID 
JOVERIA V OPTICñ 
Se construyen y reforman toda claee d* 
alhajas, a precios económicos. 
Ul t imos modelos en óptica americaus 
Fotograf ía, c i rug ía y ortopedia. 
Se sirven con pront i tud la§ receta» 
lo i Befioree oculistas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
y piedra* Compro oro, plata, p la t ino 
ureciosas. 
ftAN FRANOOSOO. I I .—Tti i f . i » y 4 » . 
V i S I T E EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEL 
y T t e s t a n r - o n t N i e t o 
(De primer orden) 
Artículos de fotografía. 
Grandes existencias en APARATOS, PLA-
CAS, PEL ICULAS, POSTALES, PRO 
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos un personal muy práctico para 
ejecutar los trabajos que nos encarguen 
los afleionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de los 
clientes. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, 
Wad-Rás, número 3. 
j ^ B O N C H I M B O 
C f l R E C I S t 
Trozos de 500 y 250 gramos e x c l u í 
mente. 
e oqoeiap uoo 'sop^iqanurK saiauiqe-íl -sop 
cocina o sin ella. 
In fo rmarán en esta Administ rac ión. 
VIZCAYA 





E N F E R M E D A D E S DE LA NUTRlClO,, 
Ar t r i t i smo, Reuma, Gota, Anemia 
( y Convelecencia. , 
Completa instalación para el trataniie" 
de afeooionies ginecológicas. _ 
Termopenetración, baños de luz, lii' '1'"' 
eléctricos, carbogaseosos, lodos 
art i f iciales. 
Abiertos de 15 (fe junio a 15 de octubj 
O í - . C O F Í F ^ / V ^ 
OCULISTA 
Consulla de nueve mañana a tres t-8"1 
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BOISBS y M e r c a d o s 
SANTANDER 
nprnla perpetua, 4 poo* 100 anterior, a 
'¿0 por 100: pesetas, 12.000. 
Iclem ama.J'tizíible, ;> pór 100, emisión de 
,017 en parpe-tos, a 99,<K) por 100; pésiétas, 
* Ayuntamiento d« Santander, 5 1/2 por 
IQQ a 15,50 por 100; pesetas, 20.500, pre-
ipdente. . . 
(•(iiiipañía del ferrocarr i l Cantábrico, 
irl'¡narias semes A y C, Q 82 por 100; pese-
. |g Ti.000. 
sociedad Nueva Montaña, s in cédula, 
r¡u d,. ju l io, a 209,50 por 100; 25.000 pese-
ídem ídem fin de agosto, a 2-12,75 por 100 
Lsetos, 25.000. 
! idpm ídem a l rontado, a 209; pesetas, 
^Tranvías fie Miranda, a 75 por 100; pe-
^tas, 
p e n w a r r i l di1 ValladoMd a Ariza, serie 
* al 5 pon 100, a 103,50 por 100; p. setnS, 
p.'50fl 
B I L B A O 
Fondos públloos. 
ser ies ditei 'enites, a 80,40 p o r 
É I L . P U É 1 B L . O 
Servicios públicos 
Servicio de trenes. 
SANTANDER MADFMO 
Correo.—Sale de Sarr.ander, 16.27; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid. 17,25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7,23; llega a 
Madrid. 6,40.—Sale de Madrid. 7.10; llega a 
Santander. 18.40. 
SANTANDEK-EILBAO 
SalMiae de Santander p a r a Bi lbao a las 
8,15 (correo), 14,5 (correa) y 17,5. 
Estos trenes l legan a Bi lbao a las 12,1;, 
18,21^21,8. 
Sal idas de Bi lbao pa ra Saaitander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estos convoyes l legan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salidsj de Santander para Mar rón , a 
las 18. 
Salida de M a r i ó n pa ra Santander, a 
las 7,18. 
El p r imer t ren llega a Marrón a la» 
19,58. E l *egumla a Santander a Jas 9,30. 
Eurtre Santander, Astlillero, Soíaree y 
Liérganeii. 
De Santander p a r a Liérganes a las 8,45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,55, para 
l legar, respectivarfiente, a la^ 9,53, 13,18, 
ltí,7 y 21,30. 
I>e Orejo a Liérganes, empalme con el 
de Bi lbao, a las 17,50, para l legar a las 
Inter ior 
\ i i i , .rt izable, en t í tu los, serie <A, a 100,30 
por 1(10: serie B, a 100,30 por 100; eerie 1 
a 100,30 por 100. | 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l - 1 
Vapores correos españoles 
MI n 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c 
nea de Cuba y Méjico 
día 19 de ju l io sa ldrá de Santander e] vapor. 
Su capitán don Cristóbal Morales 
wlm'Uendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera o rd ina r i a : 
«•ara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
P a r a Santiago de Cuba—En combinación con el fér rocarr i l , pesetas 345, 12,60 de 
nopuestog y 2.50 de gastos de desembarque. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp Torrelavega 
Consignación y reparación do todas otases.—Reparación de automóviles. 
A n i s o s a 
Nuevo preparado 
bicarbonato de sosa 
de 
de 




esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm I 1 . - M a d r ¡ d 
pe venta en las pr incipales farmacias 'de España. 
EN SANTANDEB: Pérez del Molino y Compañía. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronqui t is y debi l idad gene-
ral .—Precio: 2.50 pesetas. 
ERA ESPAÑOLA 
bao. a 89,50 oo r tOO. 
Ha neo de Bi lbao, a 1.910 pesetas. 
Ha neo del Río de la P lata, a 275 y 275,50 
pesetas. 
Ferrocarr i l de L a Robla, a 518 pesetas, 
[dem de] Norte de España, a 309 pese-
tas. 
Naviera So-ta y Aznar, a 3.335 pesetas, 
lin del corriente'; a 3.370 y 3.365 pesetas, 
lin le agosto; a 3.340 pesetas. 
Marít ima del Nervión, a 3.110 pesetas, 
lin ili'l corrieinte; a 3.135 pesetas, fin de 
aigofílii (report) ; a 3.110 pesetas, fin del 
corriente; ÍI 3 . l épese las , f in de agosto. 
Hiiiini, a 1.375 postas, f in del corr iente; 
a 1.390 pesias; a 1.385 pesetas, fin de agos-
Id: a 1-375 y 1.370 pesetas. 
Vasrongadíi, a 1.421 y 1.420 pesetas, fin 
ocnri ini" : ¡i 1.435 pesetas, fin de agosto; 
a 1.450 pestas, l'm <le agosto, con p r ima 
,1!. id poseías; a, 1.421 pesetas. 
Euskakliuna, a 332 pesetas, l in de agos-
ta; a 325 pesetas. 
Guipuzcoana, a {(osetas, fin del co-
Ifiente; a 840 pesetas, fin de agosto; a 
830 y 835 pesetas. 
Mnndaca, a 620 pesetas, fin del corr ien-
te ;a 620 y 621 pesetas. 
Marí t ima Bi lbao, a 605 y 607 pesetas. 
. l /arra, a 735 pesetas, fin de agosto; a f 
717 y 720. pesetas. i 
Gascuña, a 585 y 580 pesetas, fin de] co-1 
rriente; a 580 pesetas. i 
t tu r r i , a 975 pesetas. 
Minas de Aleara cejos, a 250 pesetas. 
Sabero y Anexas, a 1.440 pesetas, fin 
del corriente; a 1.450 pesetas, fin de 
agosto. 
Minas de Cala, a 270 pesetas. 
Minas de Vil laodiríd, a 740 pesetas, fin 
del corriente. 
Minora Dícido, a 1.460 pesetas. 
Uraón Eléctr ica Vizcaína," a 890 pese-
tm. 
Pasoonia, a 1.350 pesetas, fin del co-
De Liérganes a Santander, a las 7,10 
(correo), 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19, 
para l legar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23, 12,38, 15,21, 18,18 y 19,58. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
I Salidas de Santander a las 7,50, 11,10 
(correo), 14,25 y 18,45, para l legar a On-
. taneda a las 9,52. 13,11, 16,24 y 20,48. 
I Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, p a r a l legar a San-
tander a las 8,55, 13,3, 16,12 (correo) y 
20,35. 
SANTANDER, T O R R E L A V E G A , C A B E 
i ZON, L L A M E S , OVIEDO 
! De Santander a Llanos, a las 8, 12,15 
• y 16,15 '(ios dos pr imews continúan a 
Oviedo). 
j De Llanes a Santander' a las 7,55, 12,53 
I y 17 (los dos ú l t imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, además de los 
anteriores, a las 19 y a ¡lias 19,55. 
De. Cabezón a Santander, a las 17,15, i 9,45, 14,43 y 18,50 . 
i De Santander a Torrelavega, todos los 
! Irenes ^nen-oioniados amiteriopmente, más 
otro que saldrá a las 7,20 los jueves y do-
mingos o días de mercád'o en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t imo los 
jueves y domingos o días de mercado «m 
i Torrálavega). 
Línea del Río de la Plata 
oói idas fijas de Santander todos los meses, el día ú l t imo. 
Rl día 31 de iu l io , a las once de la mañana , sa ldrá de Santander el vapor 
para t rasbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la miama Compañía), admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para más in forme di r ig i rse a sus consignatarios en Santander, señores Hl" 
JOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, 39.-Teléfono número 99. 
Coches de alquiler. 
irjente; a 1.365 pesetas, fin de. agosto; a 
1350 pesetas. 
AJtos Hornos, a (!00 pesetas. 
Resinera, a 564 y 562 pesetas, fin del 
Mú'rienle; a 568 pesetas, fin de agosto; 
a ¡)62 v 563 pesetas. 
Duro Felgi iera, a 262 por 100, fin del 
• oí i i inte; a 264 y 263 por tOO, fin de agos-
to, y a 268 por 100, fin de agosto, con 
prima de.25 poseías; a 261 y 261,50 pese-
tas. 
OJ?T.Jif>A OTOME0 
Ferrocarr i l de Bilbao a Durango, se-
einola emisión., de 1902, a 83,50 po r 100. 
Idem de La Robla, a 83,50 por 100. 
Idem de Tudela a Bi lbao, especiales, a 
99,75 por 100. 
Idem del Norte, p r imera serie, a 66 
por 100. 
Idem de Alsasna, a 92,10 y 92 por 100. 
Unión Eléctr ica Madr i leña, a 94 por 
100. 
Camblon sobre el ExtranlAro. 
París cheque, a 65,50: l ib ras 20.000. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
ferrocarriles a Miranta, la Magdalena y el 
Sardinero, o viceversa por un viajero, 2 pe-
setas; desde las estaciones a cuelquier pun-
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas, 2 pesetas;^ex-
cediendo de este número, 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero, Magdalena y Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
feria, por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
| que el número de asientos, 5 pesetas.—Des-
, de los puntos de paradf. a la plaza de toros, 
























>• G y H 
Amortlzable 5 por 100 F.. 
» »» E.. 
• • • D.. 
» C . 
» » B.. 
» » A.. 
Aavirtizable, 4 por 100, F. 
Banco de España. 












^édulas, 5 por 100 '107 00 
Tesoro, 4,75, serie A ' 
Mem id., sierie B 
Azucareras, estampilladíus... 
ife-m, no estampil ladas 
Jxterior, serie F 














































S n c u a d é r n a c i ó n , 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
, ^ " e de San José, número 3, bajo. 
por asiento, una peseta Idem a los sitios de 
romería, dentro del término municipal y vi 
ceversa, por asiento, l peseta. 
Por careras: Dentro .el casco de la ciu-
dad, por una o dos ptisonas, 1,50 pesetas; 
hatfia cuatro personas. .2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, l o 2 personas, 2 pesetas; 
hasta cuatro persnas. 4 pesetas. 
Tarifa de equipajes. 
!> los hoteles o estaciones de ferrocarril 
sombrerera o oulto de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas —Baúl o bulto de 15 a 30 kilos, l.— 
—De 30 a 60, 1,50.—De 60 a 100. 2.—Por cada 
10 kilos de exceso. 0.50. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número, 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones, 2.50 
La media hora se cobra por entero, aunquí 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa 
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea que partiendo del 
extremo Este de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardlne 
ro (dos playas), paseo del Alta, Peñas Mo 
renas y calle de la Industria, al extremo 
Gente de al estación de mercancías de BU 
bao 
Teléfonos interurbanos. 
(Cei i ral , plazuela de la Libertad.) 
Tüitífonemas, las quince palabras, ona pe-
se:^; cada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
( i ' de madrugada, las 5 primeras palabras. 
C,0á; cada una más, 0,02 1/2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga, 0,50; Oviedo y Avilés, 1.75; Bilbao. Cas-
tro Urdíales. Vitoria, 1,25; Burgos, 2.25; Pa 
lenca y Valladolid, 2,75, y Madrid. 4,25. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bi lbao, de Santander, de Gijón y de Coruf ia, 
;ara Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz .eventual) y de Habana 
^ara Coruña. Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Malaga y de Cádiz, 
^ara New York, Habana y Veracruz (oventua!). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Pa lma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanil la, Guracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
j a r a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
le regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bi lbao, Santander, Gi jón, Coruña y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
ruf ia, Gi jón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Al icante y de Cádiz, 
oara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
a costa occidental de Afr ica. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
'anar iae y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene estableci-
ios los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puerlob del Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a F i l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
r se anunc iarán oportunamente en cada viaje. 
B ^ H O E J r j . O ^ A . 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarr i les y tranvías a vapor, Mar ina de guer ra y 
Arsenales de] Estado, Compañía Trasat lánt ica y ot ra* Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados s imi lares al Cardif f por el A lmi rantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse ios pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don Ramón Topete, Al fon-
so X I I , 16.—SANTANDER, seríores H i jos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AV ILES , agentes de la «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA, don Rafael 
Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Estos vapores admiten carga en las ci'ndiciunes más favorables y pasajeros, a 
juienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acre 
l i tado en su di latado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hiloe. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puerto» del mmn 
io servidos por "línea* regulare». 
A 4 
S e r icio postal. 
r.tposición y retiración de valores decla-
ddos y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
unificados, de 9 a 13.30. 
' ro postal, de 9 a 13. 
«ago de giros, de 10 a 13. 
k.nposiciones Caja de Ahorros, y reinte 
gros, excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Madrid, 
mixto de Valladolid y Asturias, 16.—Correo 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes. 
12.45 —Coreo de Asturias, Bilbao. Liérganes 
y Ontaneda, 18.30. 
Los domingos se ba ce solamente el repar-
to a las 13.30. 
Los 
que sufren inapetencíi 
pesadez y dificultad de digestión 
flatalencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarpeglos intestinales (diaprea, estre 
ñimlento),es porque desconocen las 
maravillosas curaciones de-
DIGESTÓNICC 
De renta en farmacias y drognerías. 
DeposltarioB: Pérez, Martin y C " , Madrid; en 
la Argentina, L u i s Dufaur-1273-Victoria-127S. 
Buenos Aires, E n Bolfvia- Matías Colóni 
L a Paz 
GION PARA EL CABELLO 
A BASE DE L' VONA 
Es el mejor tónico que se conoce p a r a ' l a cabeza. Impide la caída del pelo y 
le hace crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita Lo calvicie, y en muchos caeos favorece? la sal ida del peJo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado dehía pres id i r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo .que hermosea el cabello, prescindien-
do de lae demás vi r tudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 péselas. La etiqueta indica el modo kíe usar lo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez, dej Mal ino y Compañía. 
t L a P r o p i d a 
Agencia, de pom-
pas f i nebres. 
Agente funerar io de las Sociedades sspecilít'ea de 1« Ooru^aía T r a w ^ 
lánt ica, ih ist r ís imo Cabildo Catedral, de lodas 1M Cnjav-,- . rAltyri«*ej 
é t la cap i ta l , Sociedades de Socorro» y o t r * i . 
Fu rgón automóvi l r a r a e l traslado d« cfc44v»r»s. 
Unica Caaa que dispone de coche esiu/f*. 
Gran surtidlo de féretro» y are*» <5« gtm Iwijo, COMIBA-, BT&SI», î M̂ 6&feí• 
i l * » á« fispiBas a r l i r Lat, hábi to* , ate. 
Coe les aaejersi tottom fúa«br«8 á« pr imera, M j a r i á » y torear* elAiw. 
P R i K U R A , RáMtr» K , ka{as .v 8iiS!r«iíi*lt«.- « I I . 
U R V I t l O P I R M A H I N T l i fiANTANKIR 
Pi f ia T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E D E LUNAS; 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRAB -
OOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós Encalante, núm. 4.- T»l6fono8-23.—FABRICA: Cervantes, »!. 
No se puede deeatG'nder esta indisposición s in exponerse a jaqnecas, a lmorra-
n a s , vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regular izadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , según l o tiene de-
mostrado en lo s35 años de éxito creciente, regular izando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones na tu ra l e del vientre. No reconocen r i va l en su benignidad 
y eñeacia. Pídanse prospectos a l autor , M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
1 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche fiirgón automóvil, Borliet, 40 HP., para el telado de eadáíveres 
Yelasco. 6 (casa áe los Jardines), e.-Teléf. 
— S A N T A N D E R 
P R E C I O S 
delantales de mujer a . . , , 
Percales batista a. , : . . 
P|sanas medio ancho, colores sólidos a 
nsanas doble ancho, clase superior, a 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a 
Franelas de lana; para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavada primera, a . 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a . 
Corsés de mujer a 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas. 
i quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite 
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